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Tempat Lahir Keiantr; n 
Tarikh Lahir. 4 Januari 
Bintang: Capricorn
PENDIDIKAN 
Master of Arts in Journalism Studies 
Centre of Journalism Studies, College of Cardiff 
University of Wales, United Kingdom
Dipkoma Pendidikan 
Universiti Islam Antarabangsa (UIAM) 1993
Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kewartawanan) 
Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia 
' Pelajar Terbaik Kewartawanan 1991
PENGALAMAN KERJA DI UNIMAS 
Mula bertugas di UNIMAS pada tahun 1996 sebagai Pensyarah Pelatih di 
Pusat Pengajian Bahasa, UNIMAS sebelum memegang jawatan Penolong 
Pendaftar.
Pemah bertugas di Fakulti Sains Sosial, Unit Komunikasi Korporat, Bahagian 
Canselori di UNIMAS serta Bahagian Hal Ehwal Pelajar UNIMAS 
sebelum dipinjamkan ke Pejabat Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia 
Kelantan (UMK) pada Ogos 2007 hingga Februari 2009.
Kembali bertugas di UNIMAS di Unit Perhubungan Alumni clan Komunikasi 
Pusat Khidmat Pelajar sejak Februari 2009 sehingga sekarang.
KENANGAN MANIS DI UNIMAS 
Menghasilkan penerbitan Buletin Info Kolej, Majalah MYHEP@UNIMAS, 
Buletin Sekilas Alumni di Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni 
Terlibat dalam penghasilan Buku Garis Panduan Hal Ehwal dan 
Pernbangunan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam 2011 mewakili 
UNIMAS bersama Prof Mohd Fadzil Abd Rahman, Puan Zuraidah Abas dan 
Encik Zulkamaen Ali.
Mencipta link lagu 'Negarawan Terbilang' lagu khas UNIMAS untuk Tun 
Mahathir sempena Konvokesyen Khas 2004.
Mencipta link lagu 'Snkandi Negara', lagu khas UNIMAS untuk Tun Siti 
Hasmah sempena Konvokesyen Khas 28 Ogos 2002.
Mencipta Lirik Lagu 'UNiMAS Tercinta' sempena Sambutan Sedekad 
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merupakan ". ". ". angkasawan Mario Runko " " D " " Harriclon 
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pernah " "" tempoh penerokaan " paling lama "- . ". " " 61 " 
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enam " disiplin " "- "- ". merupakan ". -". ". " ". " angkasa ". ", masa "
D " " itu, I " . " " "- "- " untuk "- " "" "- ", ". angkasawan. 
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UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
;? Puan Zuraidah Abas,
Ketua Putat, Pusat Khidmat Pelajar
Dengan kekuatan staf seramai lebih kurang 156 orang, PKP 
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Banyak perubahan telah berlaku di UNIMAS sepanjang hampir 
18 tahun saya berkhidmat di sini. UNIMAS adalah tempat 
kerja saya yang pertama, dan insya Allah saya akan setia 
clengan UNIMAS sehingga berpencen nanti. Saya masih ingat 
iagi sewaktu pertama kali menjejakkan kaki ke UNIMAS pada 
1 Disember 1993, saya melapor diri di Rumah Setia, Jalan 
Taman Budaya. Selepas beberapa hari berada di sana, barulah 
, ýaya dibawa ke Kampus Timur untuk satu mesyuarat. Pertama 
kali melihat UNIMAS, saya rasa seolah-olah berada di resort 
percutian. Bangunan kayu dan suasana sekitar mendamaikan 
perasaan. Saya juga pernah merasai pengalaman tinggal di blok 
kayu sebagai Felo selama hampir satu setengah tahun. Apa yang 
masih saya ingat sampai sekarang adalah bagaimana eratnya 
hubungan antara semua staf dan pelajar perintis UNIMAS Masa 
tu pelajar tidak sampai 200 orang untuk FSS dan FSTS Boleh 
, i katakan kami memang kenal di antara satu sama lain 
Seterusnya saya meninggalkan UNIMAS untuk tempoh dua 
tahun (1995-1997) bagi mengikuti suami yang bercuti belajar di 
Baltimore, Maryland. Sekembalinya ke UNIMAS, ramai muka- 
rnuka baru yang saya temui. Keadaan kampus yang dahulunya 
kosong telah semakin meriah dengan pertambahan pelajar dan 
kemudahan-kemudahan lain.
Kini kampus UNIMAS semakin gah dengan siapnya DeTAR 
Putra, Stadium dan Student Pavillion. Beberapa bangunan lain 
seperti Kompleks Islam dan FPSK akan siap tidak lama lagi. Dari 
segi pembangunan dan infrastruktur, UNIMAS sudah makin ke 
t adapan. Cuma dengan kampus yang semakin luas dan bilangan 
staf serta pelajar yang semakin ramai, suasana kemesraan tidak 
iagi seperti tahun-tahun awal penubuhan UNIMAS. Agak sukar 
untuk bertemu muka dengan semua warga kampus kecuali 
semasa aktiviti tahunan Universiti seperti Sambutan Aidilfitri 
disebabkan lokasi pejabat yang berbeza dan agak jauh antara 
satu sama lain. Komunikasi dengan rakan-rakan banyak dibuat 
rnenerusi alam maya atau telefon sahaja. Walau apapun, saya 
rnerasa sangat berbangga kerana merupakan antara staf perintis 
UNIMAS (dengan nombor staf 125) yang sama-sama berganding 
bahu memajukan UNIMAS sehingga ke tahap ini 
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Pada saya, tanggungjawab sebagai Ketua di Pusat Khidmat 
Pelajar amat besar. Ini dapat kita lihat dalam peranan PKP yang 
diberi mandat untuk menjadikan suasana kampus kondusif 
dalam mencapai visi dan misi Universiti. Nama pusat itu sendin 
telah menggambarkan fungsi yang akan dilaksanakan. PKP 
adalah kaunter hadapan untuk memberi khidmat kepada pelajar 
prasiswazah. Tugas di PKP adalah "everything under the sun"dan 
tidak mengira masa (24/7) iaitu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. 
Di samping menjaga kebajikan pelajar, kepentingan KPT dan 
stakeholder lain juga harus dijaga. Kebanyakan aktiviti pelajar 
dijalankan pada hujung minggu atau sebelah malam. Sebagai 
seorang isteri dan ibu, saya perlu membahagikan masa dengan 
balk agar tidak "berat sebelah" kepada mana-mana pihak. Ada 
rnasanya saya akan bawa anak untuk turut serta menemani dalam 
tiviti v t pelajar agar mereka dapat membiasakan din dengan dunia 
k. it ipus
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: -berikan termasuklah yang berkaitan dengan kolej, sukan, 
kebudayaan, kesihatan, kaunseling, kebajikan, kegiatan pelajar, 
alumni dan tajaan. Kami sentiasa memberi peluang kepada 
pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti 
Universiti bagi membantu membina keyakinan, membangunkan 
potensi diri dan lebih cemerlang dalam semua aspek kehidupan 
ke arah pembangunan modal insan yang berkualiti. Di samping 
itu, pembangunan teknologi maklumat masa kini juga banyak 
mempengaruhi cara interaksi sosial pelajar. Mereka lebih suka 
berkomunikasi melalui facebook, twitter, blog dan lain-lain media. 
Kami menghadapi cabaran yang besar untuk menangani masalah- 
masalah pelajar dalam dunia era globalisasi ini, ditambah dengan 
pelajar generasi 'Y' yang mempunyai pemikiran yang agak 
berbeza dari generasi sebelum ini
ý . . _ 
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Kompleksiti dan beban tugas di HEP adalah berbeza clan 
bahagian lain. la memerlukan personaliti staf yang bersesuaian 
dengan skop tugas. Antaranya adalah sikap mesra pelajar, dan 
dalam masa yang sama sentiasa bersedia untuk mendidik pelajar
dalam membentuk pembangunan sahsiah diri yang unggul. 
Saya sentiasa menerapkan nilai kerja berpasukan di kalangan 
staf PKP. Di samping itu, staf PKP juga perlu bersikap terbuka 
dan "approachable" agar pelajar selesa untuk berbincang dan 
berurusan. Semua staf PKP terutamanya yang bertugas di 
barisan hadapan perlu sentiasa bersedia dan komited membantu 
pelajar dengan "mesra dan prihatin". Komunikasi dan sistem
ý
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penyampaian yang berkesan juga amat penting bagi memastikan ;:
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: Sudah tentu suami dan anak-anak yang amat memahami kesibukan :
tugas saya di PKP. Sebelum bertugas di PKP pada bulan Februari 
2008, saya pemah ditempatkan di beberapa bahagian lain seperti 
Bahagian Pengajian Prasiswazah clan Bahagian Pembangunan
& Pengurusan Sumber Manusia Namun begitu, berdasarkan 
pengalaman selama 3 tahun ini, saya dapat katakan bahawa tugas 
di PKP lebih mencabar mental dan fizikal kerana ia memerlukan 
kornitmen semasa dan selepas waktu pejabat. Tanpa sokongan 
suami dan keluarga, adalah mustahil untuk saya melibatkan diri 
dalam aktiviti pelajar pada waktu malam atau hujung minggu
e t ý ý.
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Kenangan manis yang tak dapat dilupakan tentunya apabila saya 
bertemu jodoh di UNIMAS. Saya dari Perak dan suami berasal dari 
Kedah. Saya pernah bersekolah asrama di SMSAH, Jitra, Kedah, 
dan suami di Kolej Sultan Abdul Hamid, Kedah, Sepanjang 5 
tahun berada di Kedah, kami tidak pernah bertemu, Tetapi dengan 
kuasa Allah, kami bertemu jodoh nun jauh di Sarawak. Selepas 5 
bulan bercinta, kami bertunang dan seterusnya melangsungkan 
perkahwinan pada bulan Mei 1995. Seterusnya saya bercuti 
mengikut suami sekaligus berbulan madu di Amerika Syarikat 
selama hampir 2 tahun. Alhamdulillah, kami telah dikurniakan 
dengan 3 orang puteri yang berumur 15, 13 dan 11 tahun. 
Antara kenangan pahit yang tidak dapat saya lupakan ialah 
kematian bapa mertua yang mengalami serangan jantung di 
Hospital Pulau Pinang. Pada masa itu, suami saya sedang 
melanjutkan pengajian di UiTM Shah Alam. Selepas menerima 
panggilan telefon dari suami pada jam 5.00 pagi, saya bergegas 
ke Kolej DPAH Abdilah untuk mengambil anak sulung saya 
di asrama sebelum ke lapangan terbang untuk menguruskan 
tiket penerbangan. Namun, kami hanya sempat sampai di Alor 
Setar lebih kurang jam 7.00 malam setelah jenazah selamat 
dikebumikan. Inilah antara dilema yang terpaksa dihadapi oleh 
warga dari Semenanjung Malaysia apabila berlaku kes-kes 
kecemasan
, .: .. -lit 11 .:.: .: .
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: telah diturunkan kepada semua puteri saya yang suka membaca 
walaupun di meja makan. Saya juga bertuah mendapat suami 
yang pandai memasak dan kami bersama-sama berkongsi hobi 
ini dan mencuba resepi baru bila ada kelapangan. Melancong juga 
adalah aktiviti tahunan keluarga untuk menghabiskan masa yang 
berkualiti dengan keluarga bagi merapatkan lagi hubungan.
mm 
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Saya akan meluangkan masa pada hujung minggu untuk bersama 
keluarga, sekiranya tiada aktiviti di kampus. Memandangkan
anak sulung saya tmggal di asrama, peluang untuk bersama 
keluarga pada hujung minggu amat dinanti-nantikan. Ada kalanya 
kami bermain bowling, bersantai di kolam renang atau sekadar 
berjalan-jalan di bandaraya Kuching bersama keluarga. Di
samping itu, setiap hari penting anak-anak dan suami seperti 
hari lahir dan meraikan kejayaan mereka dalam pelajaran akan 
disambut dengan aktiviti keluarga. Saya juga akan cuba luangkan 
masa untuk bercuti semasa cuti persekolahan dengan melancong 
di dalam atau luar Negara. 




Dalam masa 10 tahun akan datang, insya-Allah Malaysia 
telah mencapai Wawasan 2020. Sebagai sebuah Universiti 
yang ditubuhkan selepas pelancaran Wawasan 2020, saya 
mengimpikan agar UNIMAS dapat mencapai pengiktirafan 
sebagai Universiti APEX dalam tempoh 10 tahun akan datang 
Insya-Allah dengan adanya komitmen dari semua pihak, baik 
staf mahupun pelajar, insya Allah impian ini akan terlaksana 
Saya juga mengharapkan agar pada masa ini nanti, mahasiswa 
UNIMAS mempunyai kualiti yang secukupnya untuk melonjakkan 
mereka sebagai mahasiswa kelas pertama yang terbaik dan 
terkehadapan dalam pelbagai bidang, matang dari segi emosi dan 
mampu menggunakan ilmu untuk kebaikan diri dan masyarakat
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UNIMAS dengan kerjasama Pejabat Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia di Kuching telah mengadakan Hari 
Indonesia pada 22-25 Oktober 2010 di Kampus Barat, 
UNIMAS, Kota Samarahan. Penganjuran bersama 
Hari Indonesia ini menandakan satu titik permulaan 
kerjasama utuh di antara kedua-dua organisasi ini 
dalam usaha untuk memperkukuhkan hubungan dua 
hala antara kedua-dua negara selain menghayati 
keunikan dan kekayaan budaya Indonesia.
Beberapa aktiviti telah dirangka sepanjang program 
Indonesia Day berlangsung seperti penayangan 
filem Indonesia, pertunjukan dan persembahan 
kesenian Indonesia seperti Tarian Legong, Saman 
dan sebagainya, penjualan makanan khas Indonesia 
yang disediakan oleh restoran ternama Indonesia di 
Kuching, pertunjukan fesyen pakaian daerah Indonesia 
yang telah diperagakan oleh mahasiswa dan mahasiswi 
UNIMAS dan pameran kebudayaan.
1 1 " " " " 
Walangitan. perasmian ". 
pihak pengurusan ""
Pada 25 Oktober 2010, D clan 
Republik Indonesia untuk Malaysia, 
Tuan " Terutama Tan Sri " Dr H. D 
telah "- " " " 
" ". " ". Indonesia, 
sekaligus menyempurnakan upacara penutupan Hari 
Indonesia di UNIMAS.
BENGKEL ANTIDADAH: 
PROGRAM GERAK SEDAR 
1 SISWA PERANGI DADAH
Oleh: Debra Adrian
dý17 
Julai 2010 telah diadakan Bengkel AntiDadah: Program Gerak Sedar 1 Siswa Perangi Iýh 
Anjuran Bersama Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Kementerian Pembangunan 
Soipl & Urbanisasi (KPSU) dan Agensi AntiDadah Kebangsaan (AADK) Negeri. Program 
bermula seawal 7.30 pagi hingga jam 5.45 petang dan dijalankan di Bilik Aktiviti, Aras G, 
Bangunan Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Kampus Barat, UNIMAS.
Objektif program ini adalah untuk mempertingkatkan kesedaran dan tanggungjawab sebagai 
seorang belia dan penuntut untuk memastikan did, keluarga dan rakan menjauhi najis dadah 
pemusnah negara. Bengkel ini juga diharapkan dapat membantu memperkasakan jati did 
, nahasiswa dalam membantu memerangi penyalahgunaan dadah. Bengkel ini dengan 
bertujuan untuk belia dan mahasiswa Institut Pengajian Tinggi (IPT) bersama dengan Agensi 
Kerajaan bagi menyebarkan maklumat tentang kesan bahaya dadah kepada masyarakat.
Selain UNIMAS, tujuh (7) IPT luar telah menyertai program pada kali ini. IPT yang terlibat ialah 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kota Samarahan, 
Kolej Komuniti Mas Gading, Kolej Komuniti Kuching, Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan 
Sarawak (CATS), Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kota Samarahan, Politeknik Kuching dan 
Kolej Twintech Sarawak. Jumlah keseluruhan peserta tersebut ialah seramai 143 orang dan 
pegawai pengiring/ pensyarah seramai 13 orang. Seramai 13 orang Liaison Officer (LO) yang 
dilantik di kalangan pelajar untuk bertugas semasa bengkel.
Aktiviti yang diadakan adalah berbentuk ceramah, perkongsian penghuni PUSPEN serta 
bengkel pembinaan modul pelan tindakan pencegahan dadah di IPT masing-masing. Majlis 
Perasmian Penutupan Bengkel AntiDadah: Program Gerak Sedar 1 Siswa Perangi Dadah 
ini telah disempumakan oleh YB Encik Larry Sng Wei Shien, Menteri Muda Kementerian 
Pembangunan Sosial & Urbanisasi (Hal Ehwal Belia & Latihan) Sarawak. Majlis turut dihadiri 
oleh Y. Bhg. Prof Dr Khairuddin Ab Hamid, Naib Canselor UNIMAS, Y. Bhg. Prof Mohd Fadzil 
Abdul Rahman TNC HEPA UNIMAS, Y. Bhg. Prof Dr Peter Songan TNC Penyelidikan & Inovasi 
UNIMAS dan Prof Madya Dr Othman Bojo, Dekan Pusat Pemajuan Pelajar UNIMAS, En 
Hamdan Sharbini, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Belia dan Sukan KPSU serta En Wan 
Madehi Wan Salleh Penolong Pengarah, Unit Rawatan & Pemulihan AADK Negeri Sarawak, 
Y. Bhg. Prof Madya Mohd Fadzil Abdul Rahman TNC HEPA UNIMAS, Y. Bhg. Prof Dr Peter 
Songan TNC Penyelidikan & Inovasi UNIMAS, dan Prof Madya Dr Othman bin Bojo, Dekan 
Pusat Pemajuan Pelajar UNIMAS.
Wkill 
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Oleh : Debra Adrian
Seramai 447 orang peserta telah menyertai Program Konsolidasi Patriotisme Ekonomi Bumiputera 
di Institut Pengajian Tinggi (IPT) anjuran bersama Gagasan Badan Ekonomi Melayu (GABEM) dan 
Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia (MAKLUM) dengan kerjasama Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) pada 16 Oktober 2010 (Sabtu) bertempat di Center Of Teaching Facilities I 
(CTF1). Sebanyak 8 IPTterlibat iaitu Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), UiTM Kota Samarahan, 
Universiti Tun Abdul Razak Sarawak (UniRazak Sarawak), Institut Pendidikan Guru Kampus Batu 
Lintang (IPBL), Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak (IPTAR), Politeknik, Kolej Komuniti 
Mas Gading dan Kolej Komuniti Kuching. 
Program yang dijalankan adalah atas usaha murni pihak GABEM dalam usaha untuk menyahut 
saranan Dasar Model Baru Ekonomi (MBE) iaitu memastikan bumiputera maju dan cemerlang di 
bidang perniagaan dengan menggalakkan semua Badan-badan Ekonomi Melayu (NGO), usahawan- 












Antara objektif program ini adalah untuk memberi kefahaman dan kesedaran kepada peserta- 
peserta mengenai kepentingan perjuangan ekonomi Bumiputera, menerapkan nilai dan budaya 
keusahawan, berdaya saing dan kreatif serta memberi maklumat mengenai kemudahan dana 
perniagaan yang disediakan oleh kerajaan dan juga mengenai peluang-peluang perniagaan yang 
boleh diceburi. Dalam pada itu juga, program ini diharap boleh membantu dalam meningkatkan 
penyertaan Bumiputera di dalam semua sektor perniagaan serta meningkatkan ekuiti pemilikan 
Bumiputera di dalam perekonomian negara. 
Program ini dijalankan sebanyak 6 siri di mana IPTA dibahagikan kepada 6 zon iaitu Zon Utara, 
Tengah, Timur, Selatan, Sabah dan Sarawak. Jumlah keseluruhan peserta bagi keenam-enam siri 
ini adalah seramai 4,000-5,000 orang. 
Majlis perasmian telah diadakan pada jam 9.00 pagi di Dewan Kuliah, CTF1. Ucapan aluan semasa 
Majlis Perasmian telah disampaikan oleh TNC HEPA UNIMAS, YBhg. Prof. Mohd Fadzil Abd Rahman 
dan perasmian telah disempurnakan oleh Pengerusi GABEM, YBhg. Tan Sri Rahim Tamby Chik. 
Semasa ucapan perasmian, YBhg. Tan Sri Rahim Tamby Chik yang juga merupakan Ahli Panel I telah 
memuatkan pengisian pembentangan kertas kerja beliau yang bertajuk "Jihad Ekonomi Bumiputera".
.. " - "- "_ 
.: " ". .: "" 
dimulakan oleh Ahli Panel 11, 
YBhg. D_ . . Omar, . 
Educational " i " "- ", 
" bertajuk "Budaya, 
i Usahawan Yang 
geow. " : . _ ": r .: 
"r,, olsh AhN Panel III "
" ý: " "s ": 
ý
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Sahlan .. Pengarah 
GABEM.
ý ý . ý I ý . . I ý -
-' ýýýSesi Dialog dipengerusikan oleh seorang 
moderatorTuan HajiAhmad Sabu, Pensyarah 
di Pusat Pemajuan Pelajar UNIMAS. 
Semasa dialog telah diadakan sesi soal 
jawab bersama peserta program clan antara






berkenaan dengan peranan bumiputera di 
sektor swasta. seiauhmana keberkesanan
pihak GABEM dalam pembangunan 
ekonomi Melayu, bagaimana menangani isu- 
isu sensitif (yang berbaur perkauman) dan 
bagaimana hendak menimbulkan kesedaran 
di kalangan masyarakat bumiputera terutama 
golongan muda dalam usaha bersama untuk 
membangunkan ekonomi bumiputera.
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Merentas Kampus 
Peringkat Negeri 
Sarawak 2010Oleh: Asri Ali
-mqs
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ý-)gram Merentas Karýý, jaUatan r'e; i(-! idnyan Malaysia. 
ýarawak dengan kerjasama UNIMAS merupakan program dua hari yang 
, ýrmula pada 23 hingga 24 Julai 2010. Program ini merupakan satu inisiatif 
ibatan Penerangan Malaysia bagi mendekati golongan mahasiswa serta 
-)ningkatkan semangat patriotisme dan rasa cintakan negara di kalangan 
ýnuntut IPTA. Program tersebut melibatkan beberapa aktiviti seperti 
yangan Layar Bestari, Kolokium 1 Malaysia dan PENTARAMA 1 Malaysia. 
ogram dimulakan dengan aktiviti Tayangan Layar Bestari iaitu tayangan 
: m bertajuk 'Adnan Sempit' di Panggung Eksperimen, Fakulti Seni
, naan dan Kreatif pada 23 Julai 2010 bermula jam 7.30 malam.
aacara perasmian program berlangsung pada 24 Julai 2010 yang
sempurnakan oleh YB Datuk Amar Abdul Rahman Zohari Tun Abang Hj 
aeng, Menteri Perumahan dan Pembangunan Bandar Negeri Sarawak. la 
-; usuli oleh Kolokium 1 Malaysia bertajuk 'Konsep dan Halatuju Gagasan 
', lalaysia', 'Cabaran Persatuan dan Penuntut ke arah 1 Malaysia', dan 
'eranan Mahasiswa dan Masyarakat ke arah Membina 1 Malaysia'.
Ja sebelah malamnya pula diadakan aktiviti 
NTARAMA 1Malaysia iaitu satu pertunjukan melalui 
etas bergerak Jabatan Penerangan Malaysia 
rawak. la menggabungkan tarian, nyanyian dan drama 
-bentuk kenegaraan yang dipersembahkan oleh artis 
Jaya Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, yang 
mg kalinya diadakan di hadapan Bangunan Hal Ehwal 
ajar dan Alumni UNIMAS. 
balan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni 
IMAS, Prof Mohd. Fadzil Abd. Rahman serta Dekan 
sat Pemajuan Pelajar, Prof Madya Dr. Othman Bojo 
t hadir pada malam tersohtit hersama tetamu rimi 
,;.,... nI., ;, 1n! 1r1nr
a.
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Aktiviti bubur lambuk merupakan acara sambutan Bulan Ramadhan al-Mubarak dan salah satu aktiviti Bulan 
Kemerdekaan Peringkat UNIMAS tahun 2010. la dianjurkan oleh Pusat Khidmat Pelajar HEPA dengan 
kerjasama Jawatankuasa Pengetua, Majlis Perwakilan Pelajar dan Jawatankuasa Perwakilan Kolej-Kolej 
Kediaman UNIMAS. Aktiviti tersebut melibatkan penyertaan pelajar daripada lapan (8) buah Kolej Kediaman 
Pelajar UNIMAS pada 17 Ogos 2010 bertempat di Dataran Kolej Cempaka. 
Persediaan acara ini bermula seawal jam 9.00 pagi dan agihan kepada warga UNIMAS bermula pada 
jam 4.30 petang. Perasmian upacara agihan bubur lambuk ini dilakukan dengan acara simbolik agihan 
bubur lambuk oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) kepada para pelajar. Selain itu, bubur- 
bubur lambuk setiap Kolej Kediaman Pelajar turut dipertandingkan mengikut kriteria yang ditetapkan oleh 
3 orang hakim. Hakim-hakim pertandingan terdiri daripada En Thomas Lamada, Pegawai Kebudayaan dan 
Kesenian, Cik Debra Adrian , Pegawai 
Psikologi dan Cik Vevian Sibat, Penolong Pengurus Asrama, Pusat 
Khidmat Pelajar. HEPA. 
Pengiraan markah diambil kira berdasarkan rasa, tema bubur lambuk 1 Malaysia dan hiasan atau kreativiti 
kolej masing-masing. 
Pertandingan Aktiviti Memasak Bubur Lambuk 1 Malaysia ini telah dimenangi oleh Kolej Seroja dan 
menerima hamper bernilai RM 200.00 manakala tempat kedua pula dimenangi oleh Kolej Bunga Raya dan 
tempat ketiga Kolej Cempaka. Selain dari itu, kolej-kolej yang lain menerima hadiah saguhati dari penganjur. 
Hadiah pertandingan akan disampaikan kepada para pemenang semasa upacara Malam Sambutan 
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Bertemakan "Sirih Pulang Ke Gagang" Alumni, UNIMAS Zon Sarawak telah i J 
mengadakan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri pada 2 Oktober 2010 yang lepas. Majlis 
yang julung-julung kalinya diadakan ini telah dihadiri oleh seramai 30 orang alumni 
UNIMAS di sekitar Kuching dan diadakan di Rumah Universiti UNIMAS. Lokasi 
ini dipilih dengan harapan dapat mengembalikan ingatan para alumni terhadap 
UNIMAS.
Majlis yang berobjektifkan mengumpul kembali para alumni UNIMAS ini turut 
memberi ruang kepada para alumni untuk berkenal mesra dengan TNC (HEPA) 
UNIMAS. Rata-rata para alumni berasa bangga dengan pembangunan yang ada di 
UNIMAS ketika ini berbanding dahulu.
Saudara Hasnol Alen yang merupakan Pengerusi Alumni UNIMAS Zon Sarawak, 
berkongsi rasa bangga dan teruja dengan pembangunan UNIMAS sekarang. 
Beliau merasakan bahawa mahasiswa/siswi UNIMAS yang menuntut di UNIMAS 
ketika ini amat beruntung dan seharusnya bersyukur di atas kemudahan yang telah 
disediakan sekarang yang 100% lebih baik daripada UNIMAS yang dahulu.
Timbalan Naib Canselor (HEPA) UNIMAS, Prof Mohd Fadzil Abd Rahman yang 
merupakan tetamu jemputan khas untuk majlis ini melafazkan rasa bersyukur 
dan berterima kasih di atas kehadiran para alumni. Beliau amat mengalu-alukan 
sumbangan daripada para alumni agar membantu memartabatkan UNIMAS di mata 
masyarakat. Besar harapan beliau agar para alumni dapat meluangkan masa dan 
tenaga untuk berkongsi pengalaman bersama-sama mahasiswa/siswi UNIMAS 
yang ada sekarang. Beliau juga berharap agar lebih banyak program-program 
alumni dapat dijalankan pada masa akan datang tanpa mengira ramai ataupun 
ccrli4it nnrro nh imni vnnn hnrlir
ýp 
, 
Para alumni yang hadir diberikan cenderahati dari Unit Perhubungan Alumni dan 
+5 »"
Komunikasi UNIMAS sebagai kenangan. Majlis ini berakhir pada jam 5: 00 petang 
setelah para alumni meluanqkan masa 3 lam denqan aktiviti clan bertukar fikiran
bersama Timbalan Naib Canselor (HEPA) UNIMAS. 
.. ý.. ý ý
MANTAN MPP UNIMAS 
TERIMA ANUGERAH 
NADI NEGARA
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Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP), 
Kerajaan Negeri Sarawak, Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) dan Biro Tatanegara
Forum ini dianjurkan dengan harapan dapat membuka minda 
dan mencelikkan mata mahasiswa dan belia tentang betapa 
pentingnya memiliki semangat patriotisme dan jati diri bangsa 
Malaysia agar semua rakyat Malaysia terus memperkukuhkan 
semangat perpaduan untuk memajukan Negara. Lebih kurang 
350 orang pelajar UNIMAS hadir mendengar Ucaptama 
Forum oleh YB Datuk Haji Ahmad Maslan, Timbalan Menteri 
di Jabatan Perdana Menteri. Beberapa penceramah turut 
memberi ide pada Sesi I - Saya Anak Malaysia dan Sesi 
II - Integrasi Nasional Ke Arah Perpaduan Dalam Konteks 
Gagasan 1 Malaysia. Ahli panel Sesi I terdiri daripada Prof. 
Madya Dr. Sivamurugan Pandian dan Prof. Madya Datuk Dr. 
Abu Bakar Md. Diah manakala Sesi II pula terdiri daripada 
Prof. Dr. Teo Kok Seong dan Encik M. Periasamy.
Forum ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektifnya 
iaitu: -
1. Memberi kesedaran tentang perlunya semangat setia negara 
yang kuat untuk menjadi bangsa yang disegani di seluruh 
dunia.
I "2. Memberi oeluanp kepada mahasiswa dan belia
mengemukakan ide dan menyatakan harapan mereka kepada 
kepimpinan Negara.
, .. ^ýý. 
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Malaysia & berumur 
21 tahun clan ke atas
SUDAHKAH 
MENDAFTAR? 
Semakiah makiumat pendaftaran 
anda bagi memastikan Butiran 




MAKLUMKAN SPR SEKIRANYA 
" Warta kureng skimau 
" Warta menjalaM hukuman penjara 
" Pengundi Poe telah bersara daripada 
" Pengundi Pos Luar Negara yang telah pulang 
bermastautin dalam Negara
ýJ r-ýý .. ý'Jr, .  - - ý
DI MANA? 
Pejabat SPR, Pejabat Pos b 
Penolong Pendaftar yang dilanük 
BERTUKAR 
ALAMAT ? 
Tukarkan maklumat Alamat 
dalam Cip MyKad i JPN dan 
daftarkan Alamat Baru 
di mane-mana pejabat SPR 
atau Pejabat Pos
MAKLUMKAN JPN SEKIRANYA: 
@ Waria teiah meninggal dunia
PFHnAFTARAH Ba1FH
r DIBUAT DI :
f : ' ýý ' 1 ý'ýt ý f'. ýJ ý
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Prof Madya Dr Siti Raudzah 
Ghazali, k . +n
, 16-
iPuan Rafeah Wahi 
Kolej Sakura
Puan Wan Robiah Meor Osman Encik Noor Hisyam Noor Muhamad
Kolej Seroja Kolej Cempaka 
. ww.
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Peranan dan kepentingan kolej kediaman sebagai institusi pembanyuna! ýýj, ii di institu, ý 
pengajian tinggi telah dibincangkan secara serius sejak lebih 20 tahun yang lalu dalam Seminar 
Dasar: Pengurusan dan Fungsi Perumahan Mahasiswa - Satu Pemikiran Semula pada tahun 
1985 dan 1987 lagi (HEP, 1985, 1987). Sehubungan itu, pengetua merupakan individu yang 
paling penting dalam mengemudi institusi berkenaan dan memastikan agenda pembangunan 
pelajar dicapai dengan dibantu oleh pentadbiran kolej clan juga felo. Pengetua kolej adalah dari 
kalangan ahli akademik yang dilantik oleh pihak pengurusan tertinggi universiti bagi menyelia 
pentadbiran sesebuah kolej kediaman pelajar dan mengetuai agenda pembangunan pelajar 
di peringkat kolej. Manakala felo pula bertanggungjawab membantu pengetua kolej dalam 
menjaga hal-ehwal pembangunan dan kebajikan pelajar di kolej.
Pengetua dan felo diberi elaun sebagai satu bentuk insentif penghargaan. Walau bagaimanapun, 
pada pandangan saya, ramai para pengetua dan felo menganggap elaun tersebut bukanlah 
menjadi faktor utama untuk menjadi pengetua atau felo. Faktor pendorong utama adalah 
semangat kesukarelaan dan kepuasan untuk menyumbang kepada pembangunan pelajar di 
kolej kediaman. Sifat kesukarelaan ini dirujuk kepada kesediaan menjalankan tugas-tugas 
kepengetuaan dan kefeloan di samping tugas-tugas hakiki akademik dan bersedia menjalani 
kehidupan harian di dalam persekitaran komuniti pelajar. Peranan dan tanggungjawab ini 
bukanlah mudah kerana ianya memerlukan komitmen dan tekad yang tinggi. Tanggungjawab 
ini juga serba sedikit memberi tekanan kepada kehidupan dan rutin mereka sebagai seorang 
ahli akademik dan juga tanggungjawab mereka terhadap keluarga masing-masing.
M` /ý 0..;.. I. r..... L... 4 ... 1 IAIIRAAC ., --- r, nrý ., onnofiin Ann fcin fclnh hcrlrcmhann ccirinn rlannan
w, --ob.
dan felo telah diiktiraf dan dianggap penting dalam membantu membangunkan universiti. 





. d z<, I di pihak Universiti pada awal tahun 2009, para pengetua dan felo telah mengorak langkah yang
n 
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perkembangan UNIMAS. Pengalaman menjadi pengetua dan felo sejak 2000, saya secara 
peribadi telah melihat tanggungjawab dan ekspektasi terhadap pengetua dan felo semakin tinggi 
di samping permasalahan kolej dan pelajar yang semakin kompleks. Walau bagaimanapun 
dengan sokongan dan perhatian pihak pengurusan tertinggi universiti, peranan para pengetua
ieum arcur Uan ayresn unLUK rnerrruanyunKan Para FJelafar KnuSU51lya UI Pennynat RUICJ UGII 
BHEP di UNIMAS.
""' 
. ý Sejarah penubuhan 
JK Pengetua ini mula digerakkan setelah menyedari perlunya jawatan pengetua diinstitusikan, 
ýý .. . . " ""_ _"____1__ý 
J: 
ýý. v.. ý 
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diperkasakan aan aiseiarasKan ai sernua KOIef Uayi rnernenuni wnwian sernasa yang semaKin rneninyKai.
t! t Sehubungan dengan itu, satu mesyuarat pengetua-pengetua kolej telah diadakan di Kolej Tun Ahmad Zaidi pada
penghujung 2006 dengan dipengerusikan oleh saya sendiri. Hasil dari mesyuarat tersebut maka Jawatankuasa 
Protem Pengetua-pengetua Kolej Kediaman UNIMAS telah ditubuhkan dan Pn Inson Din telah dilantik menjadi
Pengerusi JK Protem Pengetua yang pertama. Pada awal zUUä, saya teian diaantik bagi menggantikan Puan Inson.
: A&- Satu Kertas Keria Penubuhan Jawatankuasa I'engetua-pengetua rcolej Icediaman UNIMAS telah dikemukakanýýý kepada pihak pengurusan universiti dan akhirnya pada awal 2009 ianya telah diluluskan.
ý
JK Penaetua telah memainkan peranan penting sebagai landasan untuk membuat keputusan, menyelaras,
merancang aktiviti, dan sebagainya bagi membangunkan pelajar khususnya penghuni kolej kediaman. Antara 
$_ ý aktiviti penting yang dikelolakan oleh JK Pengetua dengan dibantu oleh para felo dan pentadbiran kolej ialah
Pilihanraya Jawatankuasa Perwakilan Kole) (JPK) clan MGGULL (Management Gourse Tor c; ouege ueaaers) seiain 
di samping memperkasakan aktiviti-aktiviti pelajar di bawah JPK.
, r_rý 
Dengan sokongan dan kepercayaan daripada pihak universiti, serta kerjasama daripada semua pihak khususnya w! ký 
____ c_.,. .... 
Ma1F+i-n Irr, Iei rion eemiia unit rii RIHFPA ii--aha iintiik mamhanniinkan rinn malahirkanPara Pengetua. ICIU, PGi Rauvn a.. r. v. c: j .,... w....... -- ... -- . _.. - , , ......,..... ......... ... ..... . . ý ......,.. ...,... .... . ...........
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mnn harkatramnilan melalui oroaram oemoanaunan peiaiar ai KOlel Keaiaman aKan aaoat aicaoaia-., o" y-,. y ........ ý... ý.. _.. .. 
dengan jayanya. Kerjasama semua pihak yang berkaitan adalah amat mustahak bagi memastikan kolej kediaman 
t`ý 
, memainkan peranannya (1Pnn, 
ýn efektif dan seterusnya membantu mencapai visi dan misi UNIMAS.
ý. 
ýý ýý
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Apakah luka? 
Luka berlaku apabila permukaan 
badan atau kulit pecah atau tercalar 
selepas kecederaan dan kemalangan.
'cl ml z
" Basuh tangan dan pakai sarung tangan
Apakah yang perlu 
dilakukan? 
Bertenang. Biasanya pendarahan 
luka kecil berhenti dengan sendiri, 
cuma ia perlu dijaga dengan teliti bagi 
mengelakkan jangkitan atau komplikasi 
lain.
Rehatkan pesakit. Ini akan 
mengurangkan denyutan jantung dan 
seterusnya mengurangkan pengaliran
darah dan boleh mengelakkan kejutan.
" Hentikan pendarahan dengan menekan pada bahagian
luka dengan kain pembalut atau kain bersih. Angkat
bahagian yang cedera atau luka sambil mengekalkan 
tekanan padanya. Ini akan mengurangkan pengaliran
darah pada bahagian luka. 
" Bersihkan luka ini dan bilas dengan air bersih
" Tutup luka dengan balutan bersih dan kekalkan tekanan
pada bahagian luka ý'' " Pendarahan berterusan
" Sekiranya balutan dipenuhi darah, jangan buangkan " Terdapat benda asing / serpihan habuk dalam luka 
balutan tetapi tambahkan balutan dan kekalkan tekanan. " Luka tidak sembuh atau menjadi merah, bengkak, 
" Sekiranya balutan dibuka ia boleh mengganggu proses berasa panas dan bernanah
" Tampalkan plaster pada balutan luka , " 
Luka terlalu dalam clan memerlukan jahitan
pembekuan darah dan mendedahkan luka pada 
kontaminasi (pencemaran) 
" Sekiranya luka terus berdarah, dapatkan rawatan
doktor dengan segera
17 MYHEP@UNIMAS bit. 4 201 1
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Pada 27 - 28 Julai 2010, Pusat Kesihatan Pelajar telah mengadakan Kempen Derma Darah bersama Bank 
Islam Cawangan Kuching-Samarahan dan UnitTabung Darah Hospital Umum Sarawak. Aktiviti pertama anjuran 
bersama pihak luar ini telah mendapat sambutan luar biasa oleh warga UNIMAS. Lebih 300 orang datang 
untuk mendaftar. Namun melalui pemeriksaan awal, hanya 163 orang sahaja didapati layak untuk menderma 
darah. Bank Islam juga tidak melepaskan peluang untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka 
kepada warga UNIMAS. Booth "Kenali Bank Islam" dibuka sepanjang Kempen Derma Darah tersebut. Bagi 
memeriahkan lagi kempen tersebut, Bank Islam juga menyediakan kaunter Pemeriksaan Kesihatan dengan 
menjemput Pasukan Perubatan Pusat Kesihatan Kota Samarahan.
1 Oktober 2010 merupakan hari bersejarah bagi Pusat 
Kesihatan Pelajar UNIMAS kerana telah berjaya mengadakan 
program amal bakti luar UNIMAS. Program amal tersebut 
merupakan program kerjasama bersama Persatuan Pelajar 
Kejuruteraan (SAFE) dan Komuniti Kampung Endap Kota 
Samarahan. 
Program yang dinamakan Program Amal Bakti dan Gotong- 
royong Kesedaran Denggi dan Chikungkunya itu berjalan 
dengan lancar dan sempurna di Kampung Endap, Kota 
Samarahan. Program satu hari tersebut adalah bertujuan 
untuk memberi pendedahan kepada penduduk kampung 
betapa pentingnya menjaga kebersihan demi kesihatan yang 
sempurna. Tambahan, kesedaran berkaitan pemeriksaan 
kesihatan dan pengesanan awal penyakit juga merupakan 
objektif program tersebut. Selain gotong-royong bersama 
penduduk kampung, Pusat Kesihatan Pelajar UNIMAS 
juga membuat pemeriksaan kesihatan percuma kepada 
penduduk kampung serta membekalkan ubat-ubatan asas 
kepada mereka. 
Program tersebut disertai oleh 30 orang pelajar Fakulti 
Kejuruteraan dan 14 orang staf Pusat Kesihatan Pelajar 
UNIMAS serta penduduk Kampung Endap. Selain itu, 
Pusat Kesihatan juga telah dijemput untuk bersama-sama 
Majlis Ramah-Tamah Aidilfitri yang dilangsungkan disebelah 
petang. Sambutan yang amat meriah dan sempurna hasil 
dari penduduk kampung yang sentiasa bersatu padu dan 
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THAT DI BULAN 
RAMADHAN
Pada 12 Ogos 2010, Pusat Kesihatan Pelajar 
dan Persatuan Wanita UNIMAS (MASNITA) 
telah mengadakan ceramah berkaitan 
kesihatan di bulan Ramadhan untuk warga 
UNIMAS. Ceramah yang bertajuk Penjagaan 
Kesihatan di Bulan Ramadhan tersebut 
disampaikan oleh Dr Kamaruddin Kana 
dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
UNIMAS. Melalui ceramah tersebut, beliau 
menekankan pentingnya menjaga kesihatan 
sepanjang bulan Ramadhan supaya 
badan sentiasa aktif dan bertenaga dalam 
menjalankan tugasan harian walaupun 
berpuasa. Beliau juga ada menyentuh hal 
berkaitan makanan-makanan yang patut 
diambil dalam bulan puasa seperti buah- 
buahan, pengambilan air kosong yang banyak 
dan sebagainya. Ceramah tersebut dirasmikan 
oleh YDP MASNITA, Datin Dyg Mariani Hj Abg 
Zain dan berjaya menarik kehadiran lebih 30 
orang warga UNIMAS.




Pusat Kesihatan Pelajar UNIMAS telah menganjurkan satu bengkel 
dengan kerjasama Unit Latihan dan Penilaian untuk warga UNIMAS. 
Bengkel yang disertai khas oleh staf Bahagian Keselamatan, Pengangkutan 
dan Unit Sukan tersebut mendapat sambutan yang memberangsangkan. 
Bengkel "Talk On Management Of Sport Injuries and Other Clinical 
Emergencies-Siri 1" diadakan pada 13 November 2010 yang disampaikan 
oleh Dr Nariman Singmamae dan En Brian Teo Y. Y dari Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesihatan UNIMAS. Bengkel yang menekankan perkara- 
perkara berkaitan kecederaan sukan dan lain-lain kecederaan kecemasan 
tersebut disampaikan secara teori pada siri pertama tersebut. Pusat 
Kesihatan Pelajar UNIMAS sekali lagi berjaya mencapai objektifdalam 
memberi dan berkongsi makiumat berkaitan dengan kesihatan dan 
kecemasan terutama kepada staf-staf yang terdedah kepada
ang lain pula.
. ý . ý . . i Oleh : Salmiah Nahrawi
Penghujung tahun 2010 juga menyaksikan pertambah,; . , ,: _. . . _ . .., , , -,,, ro, , ý t - 
mana Klinik UNIMAS menerima dua orang Pegawai Perubatan untuk bersama-sama memberi perkhidmatan 












Staf Pus, 31 KPshatan Pf? la, %1r UNIMAS
INFO: STATISTIK KEDATANGAN
kes-kes kecemasan di dalam mahupun di luar kampus
Bengkel secara praktikal dijangka akan diadakan pada
""".. "P..... tl.. ww. -It Kmft. ý
. -. -.. -. - .....
tahun 2011. Dengan kejayaan program kegasama
ini, Pusat Kesihatan Pelajar UNIMAS berhasrat
untuk memperkembangkan program
ti pekongsian ilmu kepada staf-staf
di UNIMAS dalam program
Bulan / Ian Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis TOTAL 
Pelajar 593 415 581 403 169 111 719 844 361 756 266 65 5283 
1960 
Tanggungan 58 34 63 48 49 45 39 61 59 64 60 44 624 
u 13
Kedatangan Pesakit Di Pusat Kesihatan Pelajar UNIMAS Bagi Tahun 2010 




Oleh : Abu Hasan Bakawi 
Sukan Air Inter Kolej yang 
merupakan aktiviti sukan 
tahunan UNIMAS sekali lagi 
berjaya diadakan pada tahun 
201D. 
-p-w3yartaaciJsali,. 
i1lL acialah . daripada 7 Kolej Kediaman iaitu 
Kolej Tun Ahmad Zaidi, Kolej 
Sakura, Kolej Bunga Raya, Kolej 
Cempaka, Kolej Allamanda, 
Kolej Seroja dan Kolej Kenanga. 
Walaupun penyertaan tidak 
sampai ke tahap maksima kerana 
Kolej Perubatan tidak dapat turut 
serta namun keghairahan atlit- 
ätlit yang mewakili kolej berjuang 
untuk meraih pingat telah berjaya 
menghangatkan suasana sekitar 
Tasik Kampus Barat. 
14 acara telah berjaya 
dilangsungkan sepanjang sehari 
kejohanan. Di akhir kejohanan 
pasukan daripada Kolej Cempaka 
berjaya menggungguli kejohanan 
dan diumumkan sebagai juara 
keseluruhan bagi 2010 diikuti 
oleh Kolej Allamanda dan Kolej 
Tun Ahmad Zaidi. Sementara 
Juara Kategori Wanita secara 
keseluruhan juga telah dimenangi 
ott3h Kolej Cempaka. 
Majlis penyampaian hadiah telah 
disempurnakan oleh En. Zambari 
Hj. Baijuri Ketua Unit Sukan 
UNIMAS bersama Pengurus Kolej 
Cempaka Puan Dayang Zuliana 
Abg. Abd. Rahman.
KEPUTUSAN RASMI 
IfARNIVAL SUKAN AIR ANTARA KOLEJ-KOLEJ 
KEDIAMAN UNIMAS SESI 2010/2011 
(PIALA NAIB CANSELOR AKADEMIK DAN 
ANTARABANGSA) 
26 SEPTEMBER 2010 (AHAD) DI TASIK UNIMAS
ACARA / PEMENANG ACARA / PEMENANG 
TK1 (Fibre) - Perseorangan Wanita TK2 (Explorer) - Bergu Lelaki 
Johan - Nasyitah Ahmad Kamal (Bunga Johan - Zebedii Nyipa/Sim 
Raya) Wei Chee (Tun Ahmad Zaidi) 
N/Johan - Mariana Indit (Cempaka) N/Johan - Tigang / Aldrin 
Tempat Ke-3 - Jane Patrick (Cempaka) (Bunga Raya) 
Tempat Ke-3 - Willy Yun/ Carlos 
Loydd (Kenanga) 
TK1 (Fibre) - Perseorangan Lelaki TK2 (Fibre) - Bergu Campuran 
Johan - Jeffry Saga (Cempaka) Johan - Jeffry Saga/Jane 
N/Johan - Cornelius Juandi (Tun Ahmad Patrick (Cempaka) 
Zaidi) N/Johan - Tigang/Nurdiyana 
Tempat Ke-3 - Nazri (Cempaka) (Bunga Raya) 
Tempat Ke-3 - Danny/Amanda 
(Seroja) 
TK1 (Explorer) - Perseorangan Wanita TK2 (Explorer) - Bergu 
Johan - Mariana Indit (Cempaka) Campuran 
N/Johan - Nasyitah Ahmad Kamal Johan - Bennister/Nur Amirah 
(Bunga Raya) (Allamanda) 
Tempat Ke-3 -- Boon Nyuk Phin (Cempaka) N/Johan - John Bunsu/Duri 
Timbam (Seroja) 
Tempat Ke-3 - Atikah/Aldrin 
(Bunga Raya) 
TK1 (Explorer) - Perseorangan Lelaki Bot Getah - Wanita 
Johan - Nazari Tan Notan (Seroja) Johan - Angela /Siti 
N/Johan - Jeffry Saga (Cempaka) Suwani/Suhana Ismail/Nor Aishah 
Tempat Ke-3 - Cornelius Juandi (Tun Ahmad (Tun Abroad Zaidi) 
Zaidi) N/Johan - Natasya 
Syakina/Norhamizan/Nor 
Fatimah/Sayma Fauzi (Kenanga) 




TK2 (Fibre) - Bergu Wanita Bot Getah (Lelaki) 
Johan - Jan Patrick/Mariana Indit Johan - Wan Mohd 
(Cempaka) Farhan/Tolance 
N/Johan - Fatin Nazimin/Siti Jasmin Gumpiling/Ismail/Rosli (Kenanga) 
(Allamanda) N/Johan - Tan Chee Hong/Koh 
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fahun 2010 adalah tahun yang cukup manis apabila 
UNIMAS diberi kepercayaan oleh pihak Kementerian 
Pengajian Tinggi untuk menganjurkan Kejohanan 
Sukan Tahunan Malaysia-Indonesia (SUKMALINDO) 
2010. Sukan tahunan yang menjadi salah satu 
moderator penting untuk mengeratkan persaudaraan 
kedua-dua negara ini dilangsungkan secara timbal 
balik. Bermakna pada tahun hadapan Malaysia pula 
yang akan bertandang ke Indonesia untuk edisi yang
kr: 4.
A Ad I& Kira-kiff orang atli417-0'e
, menyertai kejohanan kali-Th. S
'Itelah dipertandingkan iaitu 11
Tenpin Boling dan SepakTakraw berlangsung di UNIMAS. 
Bola Tampar dan Futsal berlangsung di Stadium Tertutup 
Samarahan sementara Badminton berlangsung di Dewan 
Serbaguna Universiti Teknologi Swinburne. 
Majlis meraikan ketibaan kontinjen Indonesia telah 
diadakan di Hotel Riverside Majestic Kuching. Sementara 
Majlis Penutup telah diadakan di Hotel Pullman Kuching 
yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengajian 
Tinggi Malaysia Y. B Dr. Hou Kok Chong.
ý a, ) ,. % ý 





Takraw, Badminton, Bola Tamian Futs
+cara k Iah dilangsungkan mengg
Hugh venue pertandingan. h V
ýý. r. - . --- , r ei> --9
semua
n tiga
rnemenangi 3 daripada 5 acara yang dipertandingkan iaitu 
Boling, Sepak Takraw dan Bola Tampar. Indesesia pula 
memenangi dua acara Badminton dan Futsal. Kejayaan 
penganjuran kali ini adalah ha kerjasama gabungan 
lima buah IPT iaitu Un versiti Malaa a Sarawak, Universiti 
Teknologi Mara (Sarawak) Universiti Teknologi Swinburne 
Kuching, Politeknik Kuching dan Kolej Komuniti Sarawak. 
Keputusan penuh kejnhanan Malaysia 3 Indonesia 2
MALAYSIA 
1
;, h In hýýý. io . . , . .
MALAYSIA INDONESIA MALAYSIA INDONESIA 
earl Like Hou 17 Ariyanto Haryadi 21 Daphine Ng Chiew Yen 21 Riza Nur Azizah 
25 
1 
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MALAYSIA INDONESIA
Ngui Miew Nguang 14 Rizqy Pratama
Orn Sze Ming
21 I 
5 Sandrawati WIav, 3













Bil Nama Pemain Penjaring No. Jaringan 
Jersi





ACARA : Beregu Wanita Pasukan Malaysia Lorong 4 ACARA : Beregu Wanita Pasukan Indonesia Lorong 3
Ný.;
2




ACARA : Empat Sepasukan Wanita Pasukan ACARA : Empat Sepasukan Wanita 
Malaysia Lorong 8 Pasukan Indonesia Lorong 7
No 
ni- o-, " G. nnn: 1 lidmc Z hdnir 3 6mmw 4 Juntldn No Nama Pemain
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ACARA : Beregu Lelaki Pasukan Malaysia Lorong 7 ACARA : Beregu Lelaki Pasukan Indonesia Lorong 8
ni
N, ima Pemain (; am, 1 Game 2 Gam, . i (;,, we 4 J ml iI 
No Nama Pemain 
%, , 'rianida Bahanuddin irre 1.18 1ý, 1 13s  
1 Rendite Andnam
ýýý_--
lparren Asykin 4 Mey nova Sari 63 90 75 89 3'
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ACARA : Empat Sepasukan Lelaki 
ACARA : Empat Sepasukan Lelaki 
Pasukan Malaysia Lorong 3 Pasukan Indonesia Lorong 4
N,. N. im. i {'rni, un I . - . ', , 1, " 
Nn N. nn. i Pýýntiur, ,,. - .. , . ., , ,. . .. . ý 
1 Mumad Zakwan Jaya 203 1 147 1 182 1 171 1 703 
is 1 
1 Willy Nugraha 1 177 
1 187 167 1 135 66t
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Sambutan Malam Ambang Merdeka pada 30 Ogos 2010 telah 
berlangsung dengan meriahnya di Dataran Canselori, Kampus
Barat UNIMAS. Sambutan itu telah dihadiri oleh Naib Canselor,
YBhg Prof Datuk Khairuddin Ab. Hamid serta isteri dan Timbalan-
timbalan Naib Canselor UNIMAS serta warga UNIMAS.
Sepanjang berlangsungnya Malam Ambang Merdeka itu, terdapat
pelbagai aktiviti yang dijalankan bertujuan bagi memeriahkan 
lagi majlis tersebut. Antara aktiviti yang dijalankan adalah 
seperti persembahan kebudayaan dan kesenian, sidang pleno,
perarakan kontinjen setiap kolej kediaman, persembahan jalur
gemilang terbesar di UNIMAS serta persembahan kawad kaki 
oleh PALAPES dan SUKSIS UNIMAS.
Acara kemuncakAmbang Merdeka 2010 dihangatkan lagi dengan 
laungan merdeka yang diketuai oleh Naib Canselor, YBhg Prof 
Datuk Dr Khairuddin Ab. Hamid.
Sambutan Malam Ambang Merdeka adalah untuk menanamkan 
semangat patriotik di kalangan warga mahasiswa untuk hidup 
harmoni di UNIMAS serta mengeratkan lagi hubungan tali 
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Pesta Konvo dan Minggu Seni Budaya Dan Warisan (MSBW) UNIMAS 2010 telah berjaya 
dilaksanakan pada 5 hingga 11 Oktober 2010 di Dataran Canselori, Kampus Timur UNIMAS. 
Pesta Konvo yang diadakan pada setiap tahun hersnmpena den(7an (\lajlis Knnvnkesven ini
adalah bagi meraikan para graduan UNIMAs 
Berbagai-bagaiaktivititelahdijalankanseni; h . [,, 1jh"SIý lIt , ýfý;, Cý i,, 1 i.; ' 
pameran-pameran yang khususnya dibuka kepada orang ramai yang turut disertai ul, ýi
pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Gerai menjual makanan dan minuman ser!, i 
jualan pelbagai cenderahati, bunga dan pakaian turut dibuka keE,, i,., i 
bagi memeriahkan lagi pesta yang berlangsung sepanjang 7 hari it, 
Selain itu, aktiviti-aktiviti lain juga turut diadakan seperti pertandmg, 3n ý111 
iaitu Pertandingan Lagu Klasik / Retro yang terbuka kepada sesiapa y< i ; 
berminat. Sambutan penyertaan bagi pertandingan itu amat menggalakkan (:, Ir, 
peserta-peserta sanggup datang dari jauh semata-mata untuk memeriahkan 
pertandingan tersebut. 
Bahang kehangatan semakin terasa dengan kemunculan khas artis jemputan iaitu 
kumpulan Sixthsense dengan beberapa buah lagu popular mereka ditambah dengan 
persembahan bertenaga mereka yang memukau peminat yang membanjiri Datarat
Canselori, Kampus Timur itu. 
Pesta Konvo merupakan ruang terbaik untuk warga UNIMAS,
ibubapa graduan dan masyarakat setempat untuk saling
mengenali dan menjalinkan hubungan balk dan berkenal
nesra. Kerjasama yang baik dari semua pihak mampu 
rnenjadikan UNIMAS khasnya dan Kota Samarahan 
: imnya menjadi mercu tanda dan role model sebuah 
ýi ( Iong dan kota ilmu yang membanggakan.
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Oleh : Sharifah Noradleen Wan Saadie
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) telah menganjurkan 
Festival Nasyid Kemerdekaan Institut Pengajian Tinggi 
(IPT) kali ke-7 yang diadakan di Dewan Kapitol, Kangar 
Perlis pada 24 hingga 26 September 2010. Terdapat 
lapan buah kumpulan telah berentap antaranya ialah 
UniMAP, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra 
Malaysia (UPM), Universiti Pendidikan Sultan Idris 
(UPSI), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Universiti 
Teknologi Mara (UiTM) Kampus Arau clan Universiti 
Malaysia Kelantan (UMK).
Kumpulan Firasat Inzar dari UKM telah diumumkan 
sebagai johan Festival Nasyid Kemerdekaan IPT 
Peringkat Kebangsaan 2010. Firasat Inzar yang 
membawakan lagu Perjuangan dan Dari Hati berjaya 
mengenepikan kumpulan Damai dari UNIMAS di tempat 
kedua dan juara bertahan selama empat kali berturut- 
turut. Manakala kumpulan Nahwan Nur dari UPM di 
tempat ketiga.
Firasat Inzar turut memenangi Kostum Terbaik dan Lagu 
Terbaik membawa pulang hadiah wang tunai keseluruhan 
RM2,300, Piala Pusingan Naib Canselor, piala iringan 
dan hamper. Manakala tempat kedua dan ketiga masing- 
masing membawa pulang wang tunai RM 1,500 dan 
RM1,000 piala iringan serta hamper.
Naib Canselor UniMAP, Brig. Jen. Dato' Prof. Dr. 
Kamarudin Hussin dalam ucapannya berkata, walaupun 
bulan Ogos telah melabuhkan tirainya namun perkataan 
kemerdekaan tetap dikekalkan kerana Festival Nasyid ini 
menjadi salah satu medium untuk memupuk semangatjati 
diri clan perpaduan mahasiswa untuk lebih menghargai 
kemerdekaan.
Perasaan kecintaan kepada agama bangsa da, 
Negara ini boleh dipupuk melalui nyanyian nasyid yang 
menerapkan unsur-unsur patriotisme dan kemerdekaan 
dalam setiap nyanyian mereka.
Ini kerana melalui seni nasyid ini ia boleh dijadikan 
sebagai alat menyebarkan agama dan memperkukuhkan 
amal kebajikan dan kebaikan di kalangan ummah kerana 
golongan remaja kebanyakannya menggemari alunan 
muzik seperti nasyid, " katanya.
Beliau berharap dengan penganjuran Festival Nasyid 
sebegitu akan lebih mendidik golongan mahasiswa ke 
arah semangat cintakan Negara serta lebih menghargai 
kemerdekaan yang dikecapi han ini
Pasembahan lý. ýayu di
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Festival Kebudayaan Universiti-Universiti Malaysia (FEStKUM) 
telah diadakan pada 15 Disember hingga 19 Disember 2010. 
Pertandingan ini telah berlangsung selama lima hari berturut-turut 
clan telah dijalankan di beberapa buah universiti iaitu Universiti 
Malaysia Perlis (UniMAP), Universiti Utara Malaysia (UUM), 
Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Teknologi MARA Perlis, 
Arau (UiTM Arau). la disertai oleh IPTA-IPTA termasuk UNIMAS.
Badan Budaya UNIMAS (BAYU) turut menyertai beberapa
pertandingan tarian, pertandingan band akustik clan pertandingan 
lagu-lagu Irama Malaysia.
Pertandingan tarian telah dijalankan di Dewan Muazzam Shah 
Universiti Utara Malaysia (UUM) manakala pertandingan band
akustik pula telah dijalankan di Dataran Dato' Sheikh Ahmad 
(UniMAP). Pertandingan lagu-lagu Irama Malaysia pula telah
dijalankan di UiTM Arau Perlis.
Majlis penutupan dan pengumuman pemenang telah diadakan di
UniMAP. Keputusan yang diperolehi oleh BAYU ialah pingat perak
bagi kategori koreografi terbaik rampaian melayu dan mendapat
tempat ketiga dalam pertandingan tarian Cina.
Minggu Penghayatan Islam atau lebih sinonim dengan singkatan 
MPI, merupakan satu program yang berbentuk kerohanian 
Islam dan menjadi aktviti tahunan dalam takwim pihak Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) UNIMAS untuk mahasiswa UNIMAS. 
Program ini juga merupakan satu projek usahasama di mana 
segala pelaksanaan MPI ini diterajui oleh tiga badan iaitu Majlis 
Perwakilan Pelajar UNIMAS, Unit Pengurusan Masjid UNIMAS, 
dan Jawatankuasa Perwakilan Kolej UNIMAS. MPI berlangsung 
dari 14 Ogos 2010 sehingga 21 Ogos 2010.
Pada tahun ini, MPI diadakan bersempena dengan kedatangan 
bulan mulia, Ramadhan al-Mubarak. Tema utama MPI pada 
tahun ini pula ialah "Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadhan" yang 
membawa maksud "Selamat Datang Bulan Ramadhan" kerana 
program ini diadakan dalam bulan Ramadhan dan bertujuan 
untuk mengimarahkan bulan tersebut. MPI juga mempunyai 
tema khusus iaitu I Ummah, I Perjuangan, I Arah Tujuan. Tema 
ini menjadi satu simbolik bagi melambangkan perjalanan dan 
perjuangan umat Islam sedunia untuk mendapatkan keredhaan 
Allah dan mencapai ukhrawi-Nya.
Antara aktiviti yang diadakan sepanjang program ini ialah 
Majlis Perasmian MPI, Majlis Tilawah al-Quran dan Hafazan, 
Tulisan Jawi Kreatif, Diskusi Ilmiah, Bazar Ukhuwah, Ceramah 
Intelek, Syarahan Kesarjanaan Islam, Spelling Bee (versi jawi), 
Kumandang Azan & Igamah, Nasyid Kontemporari dan Malam 
Kemuncak Minggu Penghayatan Islam.
MPI 2010 menampilkan kelainan berbanding tahun-tahun 
sebelumnya di mana Jawatankuasa MPI tahun mi telah
memperkenalkan Piala Pusingan MPI buat pertama kaiinya. 
Sepanjang MPI berlangsung, terdapat 9 kontinjen yang akan 
bertanding untuk setiap pertandingan yang dianjurkan 
dalam program ini. Kontinjen-kontinjen ini terdiri daripada 
para peserta dari Kolej Allamanda, Bunga Raya, Cempaka, 
Kenanga, Perubatan, Sakura, Seroja, Tun Ahmad Zaidi, dan 
jemputan khas dari pelajar Asasi. Mereka akan mewakili 
kontinjen masing-masing untuk bertanding dan memenangi 
Piala Pusingan yang dipertandingkan.
Program MPI telah berakhir di Ma1am Kemuncak Minggu 
Penghayatan Islam yang berlangsung pada 21 Ogos 2010 
bertempat di Dewan UNIMAS. Para peserta MPI dari setiap 
kontinjen diraikan sambil menunggu keputusan pemenang 
untuk setiap pertandingan. Majlis ini diserikan dengan 
kehadiran Pengerusi Jawatankuasa Pengetua Kolej Kediaman, 
Dr. Sopian Bujang, Penasihat MPI, UstazYazid Samsudin, dan 
barisan pengetua kolej kediaman. Majlis ini dimeriahkan lagi 
dengan persembahan syarahan dan nasyid oleh wakil para 
peserta dan persembahan istimewa dari kumpulan nasyid 
UNIMAS, In Track.
Di akhir majlis ini, kontinjen Seroja telah menjuarai Tempat 
Pertama Juara Keseluruhan sekaligus membawa pulang 
Piala Pusingan MPI. Tempat Kedua disandang oleh kontinjen 
Perubatan manakala Tempat Ketiga pula disandang oleh 
kontinjen Asasi. Alhamdulillah, Minggu Penghayatan Islam 
pada tahun ini mendapat sambutan yang baik daripada warga 
UNIMAS.
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Majlis Penutup Fiesta Aidilfitri UNIMAS 2010 telah berlangsung pada 
Ahad, 26 September 2010 bertempat di Laluan ilmu berhadapan Fakulti 
Kejuruteraan (FK) hingga Central Teaching Facilities I (CTF 1), Universiti 
Malaysia Sarawak, Kota Samarahan.
Majlis ini telah dirasmikan oleh Prof Datuk Dr. Khairuddin Ab Hamid, 
Naib Canselor UNIMAS. Turut serta dalam majlis penutup ini ialah 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Prof Mohd Fadzil 
Abd Rahman, Pengetua-pengetua kolej, barisan Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP) UNIMAS clan seterusnya para pelajar dari setiap kolej.
Upacara majlis penutup dimulakan dengan ucapan Pengarah Program 
Fiesta Aidilfitri peringkat UNIMAS iaitu saudara Ahmad Husaini, Exco
Publisiti dan Informasi, Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS. Kemudian,
majlis diteruskan dengan ucapan perasmian darf Prof Datuk Dr
Khairuddin Ab Hamid.
Sebelum jamuan hari raya bermula, tetamu-tetamu kehormat sempat
meluangkan masa melawat ke gerai-gerai Fiesta Aidilfitri. Setiap gerai 
yang tersedia diwakili oleh kolej-kolej yang terdapat di UNIMAS iaitu 
Kolej Allamanda, Kolej Bunga Raya, Kolej Cempaka, Kolej Kenanga, Kolej 
Perubatan, Kolej Sakura, Kolej Seroja dan Kolej Tun Ahmad Zaidi. Gerai- 
gerai telah dihias dengan tema hari raya bagi membangkitkan lagi suasana 
rumah terbuka bagi program kali ini.
Majlis ini berlangsung dengan jayanya dengan kehadiran ratusan para 
pelajar yang membanjiri tapak program sejak dari jam 8 malam. Sambutan 
sebegini bukan sahaja mengeratkan hubungan sesama pelajar dan pihak 
pentadbiran universiti, malah turut berjaya merapatkan silaturrahim yang 
terjalin antara pelajar tanpa mengira kaum.
FAKULTI KEJURUTERAAN JUARA KEJOHAN
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-, d*gan kerjasama Unit Sukan UNIMAS, kelab-
ga&kan Kejohar, in Sukan Mahasiswa UNIMAS
bda firing, bola tampar, bola keranjang, renang,
futsal sepak takriv; balir i tjola sepak, ragbi, catur, skuasy, ping pong, boling padang, petanque, badminton, tenis, 
wwlmy, niemanah dan huki (, wan. Kesemua fakulti telah menyertai Kej-rýanan Sukan Mahasiswa UNIMAS (KESUMAS) kali 
ke-5.
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Pada 24 Julai dan 25 Julai 2010, sebanyak empat acara telah bertangsung iaitu acara skuasy, bola jaring, bola baling dan bola 
tampar. Pada 28 Julai 2010, sebanyak empat acara telah berlangsung iaitu acara sepak takraw, ping pong, petanque, dan ragbi. 
Pada 31 Julai dan 1 Ogos 2010, empat acara telah berlangsung iaitu acara bola sepak, badminton, tenis dan bowling. Pada 4 
Ogos 2010 pula, 3 acara telah berlangsung iaitu acara hoki dewan, catur dan renang. Pada 7 dan 8 Ogos 2010, empat acara 
telah berlangsung iaitu acara memanah, futsal, bola keranjang dan boling padang.
Majlis penutupan dan penyampaian hadiah Kejohanan Sukan Mahasiswa UNIMAS (KESUMAS) kali ke-5 telah diadakan pada 
8 Ogos 2010. Majlis bermula dari pukul 8 malam hingga 11 malam dan diadakan di Dewan Kuliah CTF 1. Majlis berlangsung 
dengan suasana yang meriah berikutan sambutan menggalakkan dari mahasiswa semua fakuiti. Majlis turut diserikan dengan 
persembahan dari Silat Helang Putih UNIMAS dan Silat Cekak Hanafi UNIMAS. Majlis dirasmikan oleh Dekan Pusat Pemajuan 
Pelajar (PPP), Prof Madya Dr Othman Bojo. Juara keseluruhan Kejohanan Sukan Mahasiswa UNIMAS (KESUMAS) ke-5 
adalah Fakulti Kejuruteraan, Naib Johan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber manakala tempat ketiga ialah Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan. Johan keseluruhan membawa pulang trofi johan keseluruhan dan piala pusingan.
Secara keseluruhannya, kejohanan ini telah mencapai objektif utamanya iaitu dapat mencungkil bakat-bakat baru sukan di 
kalangan pelajar UNIMAS, mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang berfaedah dan positif, dapat "menghidupkan" 
atau memeriahkan suasana persekitaran UNIMAS, dapat menerapkan budaya bersukan dalam diri pelajar UNIMAS, dapat 
memupuk ikatan persaudaraan di kalangan pelajar UNIMAS, membolehkan kelab-kelab sukan yang berkaitan untuk terlibat 
sama menjayakan program ini dan memupuk semangat kerjasama pasukan dengan menganjurkan setiap pertandingan dalam 
bentuk pasukan. Selain itu, KESUMAS juga memupuk keyakinan diri di dalam mahasiswa dengan menganjurkan pertandingan 
yang diadili oleh pengadil yang terdiri daripada mahasiswa itu sendiri. Tambahan juga, semua atlit yang dipilih mewakili fakulti 
adalah mengikut strategi persatuan fakulti masing-masing. Perkara ini mampu melahirkan mahasiswa yang boleh merancang 
strategi bagi memastikan atlit fakulti adalah di kalangan yang terbaik. Sekaligus, kita dapat melihat peranan persatuan fakulti itu 
sendiri dalam KESUMAS dan meningkatkan aktivisme persatuan fakulti.
Kejohanan Sukan Mahasiswa UNIMAS (KESUMAS) kali ke-5 ini mempunyai beberapa aspek kekuatan dan kekurangan. Dari 
segi kekuatan pada tahun ini, KESUMAS kali ke-5 telah direvolusikan dengan penganjuran pada semester 1. Rasionalnya, 
aktiviti-aktiviti berorientasikan sukan hendaklah diberi pendedahan kepada mahasiswa sejak mula lagi, maka KESUMAS 
merupakan medium dan platform terbaik bagi mahasiswa baru yang mendapat pendedahan awal dan menunjukkan bakat 
mereka dalam bidang sukan dalam UNIMAS. Di samping itu, pelajar baru dan pelajar lama boleh berkenalan melalui medium 
sukan dan mengeratkan lagi perpaduan di kalangan mahasiswa. Penyertaan pelajar dalam sesetengah acara juga meningkat 
dengan mendadak seperti acara renang. Dari segi kekurangan pula, kebanyakan presiden-presiden kelab sukan masih baru dan 
kurang berpengalaman. Namun, presiden-presiden kelab UNIMAS dapat mempelajari cara-cara menguruskan sesuatu acara 
dengan cepat dan bersikap profesional menghadapi cabaran dan dugaan. Tambahan pula, dengan tempat atau gelanggang 
sukan yang terhad di UNIMAS turut mempengaruhi dalam menjayakan Kejohanan Sukan Mahasiswa UNIMAS (KESUMAS) 
ini. Insyallah, sekiranya tempat atau gelanggang sukan di UNIMAS mencukupi, penggunaan peruntukan kewangan akan dapat 
dikurangkan dan penggunaan gelanggang-gelanggang sewa luar juga akan turut dapat dikurangkan.
Harapan pihak Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) ialah memastikan KESUMAS ini berjalan setiap tahun dengan memperkenalkan 
acara-acara baru seperti tinju, berbasikal, frisbee, golf, fencing dan rock climbing untuk diserap masuk ke dalam KESUMAS. 
Hal ini bagi memastikan acara KESUMAS adalah setanding dengan peringkat SUKMA dan MASUM di masa akan datang. 
Setiap acara yang dipertandingkan di peringkat MASUM perlu diperkenalkan di dalam KESUMAS bagi memilih atlit yang 
terbaik mewakili universiti. Dengan itu, KESUMAS dapat melahirkan atlit-atlit yang berpotensi di peringkat universiti, negeri, 
negara mahupun di peringkat antarabangsa. KESUMAS selepas ini juga diharap riiariakan di kompleks sukan baru yang akan 
disiapkan dalam masa terdekat ini dan sejarah KESUMAS dapat diabadikan di k , . - sukan baru nanti sebagai kenangan 
bagi mahasiswa dan juga sebagai sejarah bagi bakal mahasiswa yang akan menj&ft%kaki ke UNIMAý, ýnti.
Walaupun terdapat banyak halangan yang ditempuhi sepanjang perancangan
berharap agar Kejohanan Sukan Mahasiswa UNIMAS (KESUMAS) secara ti
untuk mahasiswa dan mahasiswi UNIMAS menyumbang kepada '
melahirkan sikap bersaing yang sihat di kalangan mahasiswa kera" 
bersungguh-sungguh dan sentiasa menunggu ketibaan KESUMAS
)nemastikan fakulti masing-masing sentiasa menjadi fakulti yang dige- .
Llurut berh, irap agar melalui kejohanan sukan seperti ini, ikatan
eraT! IlNpn terima kasih kepada pihak YBhg Prof Mohd Fadzil Abc
Unit Suka serta mahasiwa dan mahasiswi UNIMAS keran<:
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Bengkel TOT Kokurikulum Berkredit IPT Zon Sabah & Sarawak 09 -11 April 2010
Perbincangan Persediaan Bengkel TOT Kursus Kokurikulum 
Berkredit IPT. UNIMAS
Bengkel TOT Kursus Kokurikulum Berkredit IPT, UNIMAS
Taklimat Kokurikulum Berkredit bersama MPP. JPK & MT Kelab/ 
Persatuan UNIMAS
Perlumpaan bersama Penyelaras & Presiden Kelab/Persatuan 
& MPP
Perbincangan Status Pelaksaan Kokurikulum Berkredit Institusi 
Pengapan Tmggi Aware (IPTA) bersama Wakil Kementerian 
Pengajian Tinggi
Promenade Hotel Sdn Bhd, Kota Kinabalu, Sabah 
2.30 pm 
23 Jun 2010 
Bilik Mesyuarat 1, Tingkat 1, BHEP 
24 - 25 Jun 2010
Santubong Kuching Resort 
8.30 pm 
16 Julai 2010
Dewan Kuliah II, CTF II 
2.30 pm 
29 September 2010 
Bilik Mesyuarat I, Tingkat I, BHEP 
2.00-4.00pm 
20 Oktober 2010 




Bengkel ini telah dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Tinggi bagi memperkasakan pelaksanaan Kursus Kokurikulum 
Berkredit di IPT dari aspek kaedah penyampaian dan kaedah penaksiran serta kandungan kursus yang memberi 
penekanan kepada hasil pembelajaran (LO) yang berteraskan Kemahiran Insaniah (KI). Bengkel ini turut disertai 
oleh Universiti Malaysia Sabah. Kursus ini merupakan sesuatu yang masih baru bagi kesemua penyelaras 
di UNIMAS dan berikutan itu, latihan dan kerja kumpulan yang dilakukan dalam Bengkel ini amat penting 
untuk pemahaman secara keseluruhan. Para pegawai yang juga bukan datang dari latar belakang akademik 
menghadapi kesukaran memahami penghasilan modul tersebut. Namun, hasil panduan dan pemahaman para 
fasilitator yang dilantik sedikit sebanyak membantu para pegawai yang hadir.
UNIMAS telah menghantar wakil seramai 10 orang untuk hadir ke Bengkel tersebut : Prof. Madya Dr. Othman 
Bojo, Cik Siti Mariani binti Hamlin, Encik Zambari Baijuri, Encik Noor Azrul Mohd Ariff, Tn Hj Sap'iee Hanapi, 
Dr Tengku Mohd Afendi b Zulcaffle, Tn Hj Ahmad Sabu, Pn Siti Lydiawati Sahmat, Cik Rosmanti Kiflie dan Pn 
Noorma Ismail.
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Bengkel ini diadakan susulan tuntutan daripada Bengkel TOT Kursus Kokurikulum Berkredit IPT anjuran Jabatan 
Kementerian Pengajian Tinggi pada 09 - 11 April 2010. Bengkel ini telah diadakan di Santubong Kuching Resort 
pada 24 hingga 25 Jun 2010 yang melibatkan Penyelaras Teras serta Penyelaras Kelab dan Persatuan. Bengkel 
ini merupakan pendedahan dan panduan kepada semua penyelaras kelab dan persatuan untuk pembinaan
Penerangan Sejarah Kokurikulum Berkredit di UNIMAS 
Falsafah Kokurikulum & Pembangunan Pelajar 
Kemahiran Insaniah dalam Kokurikulum 
Kaedah Penaksiran dan Pemarkatan Rubrik
Amali Pembinaan Modul
ri"
Pembentangan oleh Setiap Teras
x
Kesemua slot ini dibentangkan oleh YBhg. Prof. Madya Dr. Othman Bojo, Dekan Pusat Pemajuan Pelajar dan 
dibantu oleh Pegawai Kokurikulum serta 6 orang Penyelaras Teras. Penghasilan modul mentah ini dijangka akan 
dimurnikan lagi dalam penganjuran Bengkel pemurniaan akan datang. 
Sementara itu, bagi penyelaras yang tidak dapat menyertai bengkel ini akan dibantu dan dipantau penghasilan 
modulnya oleh Penyelaras Teras masing-masing. Seperti yang telah dijangka juga, kebanyakan dari penyelaras 
kelab dan persatuan yang bukan terdiri daripada pengamal bidang akademik, kurang memahami beberapa 
terma-terma yang digunakan dalam penghasilan modul ini. Namun kesemua penyelaras ini telah dan akan terus 
dibantu oleh Penyelaras Teras masing-masing.
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'elaksanaan Kursus Kokurikulum Berkredit di UNIMAS sebelum ini dikenali dengan Kursus Senggang yang 
mana merupakan aktiviti-aktiviti Kelab dan Persatuan telah diamalkan di UNIMAS sejak dahulu lagi. Namun 
begitu, setelah pihak Kementerian mengarahkan Kokurikulum Berkredit dilaksanakan di semua IPT, UNIMAS 
erpaksa mengubah konsep Kursus Senggang yang diwajibkan kepada semua pelajar UNIMAS di ganti kepada 
, Cokurikulum Berkredit. Pelaksanaan Kokurikulum Berkredit dijangka akan dilaksanakan pada tahun dua pengajian 
; elajar ambilan 2010/2011.
p
Sehubungan dengan perubahan tersebut, Unit Kokurikulum telah mengadakan Taklimat Kokurikulum Berkredit 
kepada Majlis Perwakilan Pelajar, Jawatankuasa Tertinggi Kolej Kediaman, Majlis Tertinggi Kelab dan Persatuan 
serta para pelajar tahun 1 untuk menerangkan perubahan Kursus Senggang dan pelaksanaan Kokurikulum 
Berkredit.
i; jklimat tersebut telah diadakan pada 16 Julai 2010, jam 8 30 malam bertempat di Dewan Kuliah CTF II dan 












Pada 2.00 petang, 20 Oktober 2010 bertempat di Bilik 
Mesyuarat I, Tingkat I, HEPA, UNIMAS telah dikunjungi oleh 
2 orang wakil dari Kementerian Pengajian Tinggi iaitu Prof Dr 
Azali bin Mohamed serta Cik Hazwani.
Tujuan kunjungan ini adalah untuk berbincang tentang status 
pelaksanaan Kokurikulum Berkredit di UNIMAS. Para peserta 
telah dibahagikan kepada 2 kumpulan (2 sesi) iaitu sesi 
pertama bersama Penyelaras Teras dan Penyelaras Kelab dan 
Persatuan. Manakala bagi sesi yang kedua adalah merupakan 
fokus kepada kelompok pemimpin pelajar.
Dapatan dari perbincangan ini memperlihatkan bahawa para 
pelajar kurang bersetuju dengan pelaksanaan Kokurikulum 
Berkredit menggantikan Kursus Senggang pelajar. Terdapat 
pelbagai persoalan dari pelajar juga tentang pelaksanaan 




Pada 2.30 petang, 29 September 2010 
bertempat di Bilik Mesyuarat I, Tingkat 
I, Bangunan HEPA, satu perjumpaan 
bersama Penyelaras, Presiden Kelab 
dan Persatuan dan Majlis Perwakilan 
Pelajar telah diadakan sekali lagi bagi 
membincangkan isu-isu pelaksanaan 
Kokurikulum Berkredit dan sebagai 
persediaan menerima kunjungan dari 
Wakil Kementerian Tinggi yang dijangka 
akan hadir dalam masa terdekat.
Dalam perjumpaan ini, para Presiden 
Kelab juga turut dipertemukan dengan 
Penyelaras masing-masing dan dalam 
perjumpaan ini juga modul mentah 
setiap Kokurikulum Berkredit yang akan 
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Nama Program Perkara Butiran Program Ulasan Ringkas Pelaksanaan Program 
- Objektif / Tarikh / Tempat / 
Bil Penyertaan dll
Kedah & Prince Songkla University 
Thailand I Pendedahan dan lawatan ke universiti luar
Universiti Utara Malaysia (UUM) 'pembangunan pelajar di IPT masing masing.
Bengkel Personalia 30 November - 04 Disember Teori yang didedahkan amat berguna dalam 
Pelajar, 2010 2010 pelaksanaan program personalia pelajar dan
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darf PKP (Encik Asri Ali)
peserta- 1 org darf PPP dan 1 org
Penyertaan darf seluruh Malaysia ilmu berguna. 
UNIMAS menghantar 2 org
02-14 Disember 2010 
Kuching - Sri Aman- Kapit-Miri
17 IPTA, 1 IPTS & 1 Politeknik
(81 orang peserta & 7 orang
pegawai pengiring)
Program selama 13 harf ini melibatkan 
kepimpinan pelajar darf seluruh Malaysia.
Telah berjaya mengumpulkan 11 kaum clan 4 
agama terbesar di Malaysia dalam satu 
program.
Mendedahkan kepada para pelajar kepada
ilmu kepimpinan, adat istiadat serta
pembangunan masyarakat di Sarawak.
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PENGEMBARAAN KE KUCHING-BAU-SRI AMAN-KAPIT-MIRI 
ANJURAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK DENGAN
/rC? 1! %c n ARA 1/rnnrr irr n n r: nrr i; AJIAN TINGGI OIeh: Siti Mariani Hamlin
Kesinambungan Kejayaan 
PROKKIPT P"lajar, 2009 
Program Kembara Kepimpinan IPT 
Pelajat 2009 adalah salah satu kejayaan 
pelaksanaan program oleh pihak Universiti 
Malaysia Sarawak dengan kerjasama 
Kementerian Pengajian Tinggi yang telah 
diadakan pada 01 hingga 12 Disember 
2009. Pengembaraan bermula dari Kuching, 
Belong dan seterusnya ke Mukah. Program 
ini telah mendapat maklumbalas yang sangat 
positif dari seramai 70 orang peserta program 
yang terdiri daripada pelajar dari 17 buah 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA), 5 
buah Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), 
sebuah Kolej Komuniti dan sebuah Politeknik. 
Kejayaan pelaksanaan dan pencapaian 
objektif PROKKIPT Pelajar, 2009, menjadi 
pendorong dan inspirasi untuk mengadakan 
PROKKIPT 11 2010.
Ku 
Pada tahun pertama pelaksanaan PROKKIPT 
iaitu pada Siri I, 2009 keseluruhan program 
dari perancangan, pelaksanaan dan 
pelaporan dilaksanakan sepenuhnya oleh 
pegawai UNIMAS. Pada Siri 11, 2010 pula, 
penambahbaikan telah dibuat dengan 
mengambil seramai 10 orang pelajar (yang 
terdiri daripada mantan peserta PROKKIPT 
Siri 1) untuk menjadi Krew atau Liaison 
Officer yang diberi tanggungjawab untuk 
bersama-sama melaksanakan program 
ini di permulaan program sehinggalah ke 
pelaporan.
Pengembaraan yang berunsurkan 
kepimpinan ini juga, bertujuan meningkatkan 
keupayaan berkomunikasi serta membina 
keyakinan diri peserta berhadapan dengan 
khalayak; memahami kepelbagaian dan 
berupaya menilai keunikan adat resam, 
budaya dan cara hidup masyarakat setempat; 
menghargai alam sekitar dan keunikan cara 
hidup masyarakat setempat; menjelaskan 
dasar pembangunan Negeri Sarawak dan 
cabaran yang sedang dan akan dihadapi, 
berupaya merumus dan menyediakan 
Laporan Kembara; menjadi pemimpin pelajar 
yang berwibawa dan berpengetahuan luas; 
serta mengukuhkan semangat kerjasama 
berpasukan dan seCGakawan melalui aktiviti 
kerja sepasukan atau berkumpuian.
Penggunaan pelbagai jenis kemudahan 
kenderaan sepanjang pengembaraan 
ini mendedahkan kepada mereka 
kepelbagaian kemudahan pengangkutan 
dan perhubungan yang terdapat di Sarawak, 
seperti pengangkutan udara (kapal terbang), 
pengangkutan darat (bas dan van) serta 
pengangkutan air (bot express dan perahu 
tambang). Dalam pada itu, para peserta 
juga sempat diiringi oleh konvoi kereta dan 
skuter ketika rombongan bergerak keluar 
dan Bandar Sn Aman dalam Konvoi Awal 
Muharram oleh Kelab Topgear Motorsport 
Club, Cloud Community, Prosboc dan 
Unlimited Club.







Sebermulanya pengembaraan ini, para 
peserta telah diagihkan kepada 4 kumpulan 
berdasarkan Nama Taman Negara di 
Sarawak, iaitu Kumpulan Talang-Talang, 
Lambir, Satang dan Gading. Selain itu, antara 
cabaran dan pengalaman yang tidak akan 
dilupakan oleh para peserta adalah aktiviti 
lasak yang diadakan di Gua Fairy, Bau yang 
telah mendapat kerjasama daripada Kelab 
Aktiviti Lasak Kuching (KALK). Ketahanan 
fizikal dan mental para peserta telah diuji 
melalui aktiviti lasak seperti berkhemah, 
abseling setinggi 60 meter (para peserta 
belajar mengawal emosi, kegayatan 
dan melawan rasa takut), rock climbing 
(melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif 
dan tidak mudah berputus asa) dan caving 
(diuji dengan cabaran dan halangan yang 
memerlukan semangat kerjasama. Aktiviti ini 
bermula seawal 1 pagi dan selesai pada pukul 
6 pagi). Selain itu, para peserta turut diajar 
mengenai kemahiran asas ikatan dan ikhtiar 
hidup (cara-cara menghidupkan api) dan
Program ini telah dirasmikan oleh YBhg. 
Prof. Madya Dr Othman Bojo, Dekan Pusat 
Pemajuan Pelajar merangkap Pengerusi 
Pelaksana PROKKIPT Pelajar II. Bertemakan 
Ku Dipimpin Ku Memimpin, PROKKIPTPelajar 
II kali ini, telah disertai oleh seramai 81 orang 
pemimpin pelajar daripada 17 IPTA, 1 IPTS 
dan 1 Politeknik iaitu Universiti Pertahanan 
Nasional Malaysia, Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia, Universiti Malaya, 
Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia, Universiti Malaysia 
Terengganu, Universiti Sultan Zainal 
Abidin, Universiti Putra Malaysia, Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains 
Islam Malaysia, Universiti Malaysia Pahang, 
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti 
Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Kelantan, 
Universiti Teknologi Mara, Universiti Malaysia 
Sarawak, Universiti Malaysia Sabah, 
Universiti Kuala Lumpur dan Politeknik Kota 
KTbalu.
Selaras dengan pendekatan 1 Malaysia, 
program yang bermula pada 02 Disember 
2010 dan berakhir pada 14 Disember 2010 ini 
telah berjaya menghimpunkan peserta yang 
terdiri darf 4 agama utama (Islam, Kristian, 
Buddha dan Hindu) dan 11 kaum etnik 
`(Melayu, Citys, India, Iban, Bidayuh, Punan, 
Mejj? . Kadazandusun, 
Dusun Bajau 
Murutj dan Semenaniung Malays ,, Saban 
dan Sarawak
Para pese-! a turut diberi pendedahan 
berkenaan kawasan menank di seluruh 
Sarawak melalui Taklimat Pelancongan, 
Pembangunan Sarawak dari UPEN, Pejabat 
Residen Sri Aman, Kapit dan Miri, Lawatan ke 
Dewan Undangan Negeri Sarawak, Ceramah 
Adat Istiadat, Kembara Budaya di Kampung 
Budaya), Ceramah Kepimpinan, Ceramah 
Bahaya Dadah serta Taklimat & Lawatan di 
LNG Bintulu.
Turut diselitkan di dalam program ini selain 
ceramah adalah Latihan Dalam Kumpulan, 
pembentangan kumpulan, serta perkongsian 
ilmu sama ada sesama peserta itu sendiri, 
mahupun bersama krew, pegawai pengiring 
dan masyarakat setempat. Antara aktiviti 
pengisian tersebut adalah Saya Anak 
Malaysia, Hujah Berhemah, Modul Ciptaanku, 
Refleksi, Pemimpin Hebet, sesi motivasi 
para pelajar, persediaan peisembahart serta 
slot-slot kerohartien yang membolehkan 
para peserta menirnba ilmu, bertukar dan 
berkongsi pendapatý, Lontararl idea den 
perdebatan , jwjah-htýyang iberIaku 
ý 
kalangan pera peserta mendho merekf 
untuk berhujah secara beVlefRah ;, enUn9nya 
mengawal emosi, kebera*n ui tuk tt/fdin 
di kbalayak ramai serta bAi)IW menQpnpar 
selain penvtglesaien Dgsalattarr.. , ý, ; ý
ý
Aktiviti Resipiku, dimana pelajar memasak 
sendiri makan malam mereka menggunakan 
hanya bahan-bahan asas sahaja.
Kembara UNIMAS yang berbentuk explorace, 
dimana para peserta telah dilepaskan dari 
Kampus Timur dan dikehendaki bergerak 
ke beberapa check point di Kampus Barat. 
Para peserta telah diberikan tugasan seperti 
memanah, berkayak , aquabike, bola keranjang dan boling sebelum berakhir di 
Kolej Cempaka.
ý=
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Pemimpin Berjiwa Rakyat 
BersesAaian dengan misi dan visi 
Kementerian Pengajian Tinggi untuk 
menekankan nilai-nilai integriti nasional, 
silang budaya dan pemimpin berjiwa rakyat, 
PROKKIPT Pelajar II telah mengambil 
pendekatan berkonsepkan keluarga 
angkat dan telah dipraktikkan di ketiga-tiga 
bahagian. Bagi Bahagian Sri Aman, para 
pelajar telah menginap bersama masyarakat 
Melayu di Kampung Hilir iaitu sebanyak 20 
buah rumah keluarga angkat yang terlibat. 
Di Kapit pula, pemilihan Rh Panjang Masam/ 
Ukan, Sg Yong adalah bertujuan untuk 
memberi pendedahan tentang masyarakat 
Iban dengan melibatkan 28 buah pintu 
keluarga angkat. Miri pula, pemilihan kaum 
Penan di Rumah Ugos, Jambatan Suai Niah, 
telah melibatkan sebanyak 16 buah rumah 
keluarga angkat. Walaupun dalam masa yang 
singkat, hubungan yang terjalin telah berjaya 
merapatkan jurang serta memberikan ruang 
kepada kedua-dua pihak belajar cara-cara 
menghormati kaum dan agama lain.
Bagi mengeratkan silaturrahim dan 
pemahaman terhadap kehidupan sebenar 
masyarakat, turut diadakan pelbagai aktiviti 
seperti sukan, kebudayaan dan aktiviti 
seharian penduduk kampung berkenaan. 
Bagi Sukan Rakyat Melayu Sri Aman telah 
diadakan permainan tarik upih, galah panjang, 
batu bata dan bola sepak menggunakan kain 
batik dan pelikat. Manakala masyarakat 
Iban Kapit pula, telah diadakan permainan 
menyumpit, membelah buah kelapa dan 
selingkut, sementara bagi masyarakat Penan 
Mid, permainan sumpit, tarik kayu dan 
tangkap relung telah diadakan.
Rombongan turut disajikan dengan 
hidangan masakan tradisional dan cara- 
cara pembuatannya. Pengalaman mansai, 
menjala ikan, mencari pucuk sayur serta 
penyediaan masakan kaum Melayu, Iban 
dan Penan seperti - pansuh ikan, pansuh 
ayam, lempis/lulun ikan, nasi menggunakan 
daun tidak akan dilupakan oleh para peserta. 
Malam Kebudayaan juga diadakan di setiap 
bahagian sebagai satu pendedahan dan 
pengalaman baru, di mana para pelajar 
terlibat secara langsung. Malam Kebudayaan 
di Sri Aman telah dirasmikan oleh Timbalan 
Residen Pembangunan Bahagian Sri Aman. 
Bagi bahagian Kapit pula, rombongan 
PROKKIPT Pelajar II turut disertai oleh 
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni UNIMAS, YBhg. Prof. Mohd Fadzil 
Abd Rahman dan Dekan Pusat Pemajuan 
Pelajar, YBhg. Prof. Madya Dr Othman Bojo 
dan dirasmikan oleh YB Encik Larry Sng Wei 
Shien. Manakala bagi Malam Kebudayaan 
Masyarakat Penan pula telah dirasmikan 
oleh YBhg. Encik Sebestian Itap mewakili 
Ren Bahagian Miri dan turut dihadiri oleh
ý




Majlis Penutupan telah dirasmikan oleh YBhg. Prof. Mohd Fadzil Abd Rahman, Timbalan Naib 
Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan turut dihadiri oleh YBho. Prof Madva Dr Othman 
Bojo, Dekan Pusat Pemajuan Pelajar merangkap Pengerusi Pelaksana PROMPT Pelajar 11. 
Majlis yang telah diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Santubong telah diadakan dengan 
adat istiadat Melayu (makan seperah masakan Melayu tradisional dan persembahan tarian 
Melayu) selain turut diserikan dengan persembahan-persembahan oleh kumpulan-kumpulan 
peserta.
Setelah 13 hari berkampung dalam program ini, pada 14 Disember 2010, para peserta 
mula bergerak pulang ke destinasi masing-masing dan menyaksikan pertambahan keluarga 
'KEMBARA' dari Siri I. Secara keseluruhannya, program ini mencapai objektif pelaksanaan 
dan hasil dapatan dari penilaian kendiri membuktikan PROKKIPT Pelajar II ini telah 
banyak memberi kesan positif kepada semua peserta. Untuk turut menyelami pengalaman 
pengembaraan mereka, boleh berkunjung ke Laman Sosial Facebook yang telah diwujudkan 
oleh para pengembara PROKKIPT Siri I dalam PROGRAM KEMBARA KEPIMPINAN IPT dan 
PROKKIPT Siri II dalam PROKKIPT 2 2010/2011 dan Program Kembara Kepimpinan IPT 
2010. PROKKIPT II sekali lagi melakar sejarah kejayaannya dan membuahkan hasil yang 
membanggakan!! Pengembaraan ini telah meninggalkan seribu satu kenangan terindah dalam 
diri para pelajar dan masyarakat setempat. Hubungan yang terjalin antara peserta, penduduk 
kampung dan agensi terlibat diharap dapat dikekalkan hingga ke akhir hayat.
Purata Soal Selidik
Aspek Pembelajaran (Pengetahuan & Kefahaman) dan Penpalaman Yang Dipeºolehi 
Purata Sebelum Selepas 
Key. jkur. +n Din di Khnlay, ik Rarnai 3 9 4 4 
Berkeupayaan Memirnpin 31 43 
Boleh Bekerjasama 3.8 4.6 
Keupayaan Berkomunikasi 3.5 4.4 
Memahami & Menilai Kepelbagaian & Keunikan 
Budaya/Adat/ Cara Hidup Masyarakat Setempat 2.9 4.3 
Menghargai Alam Sekitar 3.6 4.5
Menjelaskan Dasar Pembangunan Sarawak & 
Cabaran yang dihadapi 
Bakal Menjadi Pemimpin Berwibawa & 
Berpengetahuan Luas 





Berpasukan & Setiakawan 3.6 4.6 
Mampu Merumus dan Menyediakan Laporan Program 3.1 4.2 
Mengawal Emosi 3.4 4.4 
Ketahanan Fizikal dan Mental 3.4 4.5 
Toleransi Dalam Kepelbagaian (Etnik/Agama dan Budaya) 3.4 4.6 
Memahami Konsep 1 Malaysia 3.5 4.5 
Purata keseluruhan 3.3 4.4 
h kn`ýa. 7"ýý14ý, i .. ,
Purata Se Se4epas 
Menjadi pengikut yang balk dan menjadikan teguran 
sebagai penambahbaikan dan cabaran 4.1 46 
Memupuk semangat dan keupayaan kepimpinan 4.3 4.6
Menguasai tatacara pengurusan dan prosedur 
pengendalian sesuatu aktiviti 
Mewujudkan kerjasama di kalangan peserta, krew, 
pegawai dan agensi luar serta masyarakat setempat 
Pendedahan mengenai pengurusan dan pengendalian 
program dengan agensi dan masyarakat luar 
Meningkatkan keupayaan berkomunikasi dan 
keyakinan diri di khalayak 









dengan tenang dengan pencarian alternatif lain 4.1 4.2 
Bertindak dengan pantas 3.9 3.9 
Merumus dan menyediakan laporan 3.7 3.8 
Menjadi pemimpin yang berwibawa dan berpengetahuan luas 4.0 4.0 
Mengukuhkan semangat kerjasama dan setiakawan 4.3 4.4 
Membawa perubahan positif yang mendadak dalam diri 3.8 4.3 
Mengawal emosi semasa berhadapan tekanan dan masalah 3.8 4.3 
Berfikiran waras dengan mengambilkira pelbagai aspek 3.8 4.4 
Purata Keseluruhan 4.0 4.2
..
0
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Oleh Saidatul Svakiera Mohammad ldrus 
Program Allamanda Night of Stars yang telah berlangsung pada had Jumaat, 5 November 2010 bertempat di Restoran 
Amnah Gourmet, Medan Hamidah, Petrajaya merupakan program pertama anjuran barisan Jawatankuasa Perwakilan 
Kolej Allamanda Sesi 2010/2011. Majlis yang telah diserikan dengan kehadiran Pengetua Kolej Allamanda, Dr. Noorzaid 
Muhamad, dan felo-felo serta staf pentadbiran Kolej Allamanda.
Program Allamanda Night of Stars ini merupakan sebuah majiis makan malam yang bertujuan mengeratkan lagi hubungan 
antara pihak pentadbiran dengan para pelajar selain bagi menghargai sumbangan dan khidmat bakti barisan mantan JPK 
Allamanda Sesi 2009/2010, Hubungan antara mantan barisan kepimpinan JPK Allamanda dan juga pucuk kepimpinan 
yang baru terjalin erat tanpa jurang dengan adanya program sebegini.
Program telah diakhiri dengan sesi penyampaian sijil penghargaan serta cenderamata kepada semua mantan dan staf- 









COSTUME NIGHT OF 
A L LA M A N DA 2010 Oleh: Goh Suzanne
WAM
1_-ff-
,, ostume Night of A!, ý ýndý College 2010 telah berlangsung pada 23 Oktober 2010 
bermula pada pukul dua petang dengan aktiviti Mini Funfair di kawasan bawah Blok 
Biru dan Haunted House berlangsung di atas Bilik Aktiviti Blok Biru . 
Mini Funfair telah 
berlangsung selama 4 jam dan tamat pada pukul 6 petang manakala Haunted House 
diteruskan sehingga pukul 11 malam.
Majhs penutupan bermula pada pukul 8 malam yang dimulakan dengan nyanyian 
Negaraku dan UNIMAS Gemilang. Seterusnya, diikuti oleh ucapan Pengarah Projek. 
)h Suzanne yang juga merangkap Exco Kesenian Dan Kebudayaan Jawatankuasa 
rwakilan Kolej Aliamanda sesi 2010/2011. Pengetua Kolej Allamanda, Dr. Noorzaid 
Muhamad telah memberi ucapan dan merasmikan majlis penutupan tersebut.
-stume Night of Allemande College 2010 bermula dengan Pertandingan Costume 
y ,, ng disertai oleh 16 orang peserta dan dibahagikan kepada dua kategori iaitu tradisional 
1; jn kreatif. Peserta berpeluang memperagakan kostum yang dipilih dan direka oleh 
reka sendiri. Pertandingan Kostum bukan saja hanya mempertandingkan kostum 
flah bertujuan menguji dan membantu menjana minda mahasiswa UNIMAS dengan 
sesi soal jawab. Untuk memeriahkan lagi majlis, pihak penganjur telah menjemput 
Kelab Kekal untuk membuat persembahan Modern Dance dan persembahan khas 
dari wakil JPK sendiri Selain itu acara cabutan bertuah juga dijalankan pada waktu 
yang sama
Program inrn telah berJaya memenahkan suasana kolej dan mencapai objektifnya iaitu 
mencungkil bakat bakat kesenian yang ada di kalangan pelajar dan membuka minda 
para pelajar yang bukan hanya aktif dalam menimba ilmu tetapi bersedia melahirkan 
karva-karva yang kreatif dan berkualiti. Costume Night of Allamanda College 2010 












10 Oktober 20 10
yang lalu, Kolej Allamanda telah "% T -1.4
menyertai Citrawarna Universiti Malaysia 
Cn-u. nL /I IAIIAAA 01va, avvan JVlvl/vl/'1Jl yal/y
resta Konvokesyen dl vataran uwlNºHz, ý-. noiej +4 1
3manda yang telah menghantar wakil seramai 50 
orang itu telah berjaya mengekalkan kedudukan Naib 
Juara seperti mana pada tahun yang sebelumnya. Tarian yang
dipersembahkan oleh penari-penari ahli Kelab Kebudayaan Allamanda (KEKAL) itu membawa 
tema 'Panu Megau' yang membawa maksud perjalanan' di mana pelbagaijenis tarian 
etnik popular yang terdapat di Malaysia digarap dalam tarian ini. Tarian ini dikoreografikan
memberi pengalaman yang berharga serta menggalakkan lagi para ahli untuk 
terus aktif dalam aktiviti-aktiviti kebudayaan tidak kira peringkat universiti 
mahupun peringkat kolej. Diharap Kolej Allamanda akan meraih
oleh seorang staf daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM) yang juga merupakan 
jurulatih tarian Kelab Kebudayaan Rumpun Seni UiTM. Walaupun sibuk dengan 
urusan akademik, penglibatan kesemua ahli KEKAL dalam program Citrawarna ini







Pada 30 Ogos 2010 telah berlangsungnya Sambutan Ambang Kemerdekaan peringkat Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS). Program ini telah dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS. Sambutan 
kemerdekaan ini telah diadakan di Dataran Canselor UNIMAS yang dihadiri oleh Naib Canselor UNIMAS, 
Profesor Datuk Dr. Khairuddin Ab. Hamid.
Sambutan ini mendapat sambutan yang meriah daripada mahasiswa dan mahasiswi UNIMAS. Beberapa 
pertandingan telah dijalankan sempena Sambutan Ambang Kemerdekaan tahun ini. Antaranya adalah 
pertandingan konvoi kemerdekaan, pertandingan pameran antara kolej-kolej kediaman dan pertandingan 
pidato kemerdekaan antara kolej-kolej kediaman. Untuk makluman, pertandingan konvoi kemerdekaan antara 
koiej-kolej kediaman di UNIMAS telah dimenangi oleh Kolej Allamanda.
Dengan bertemakan konsep 1 Malaysia, Kolej Allamanda telah menyediakan maskot yang berbentuk nombor 
satu. Sorakan daripada Kolej Allamanda juga dimasukkan unsur-unsur konsep 1 Malaysia. Semoga pada 
tahun 2011, Kolej Allamanda akan dapat mempertahankan kejuaraan menerusi acara ini clan berharap agar 
dapat juga memenangi acara lain yang dipertandingkan sekaligus menjadi juara keseluruhan bagi program im.
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Sempena menyambut ketibaan Syawal, pelbagai program telah dianjurkan oleh 
UNIMAS sepanjang bulan September. Salah satu pertandingan yang dianjurkan 
adalah pertandingan keceriaan dan dekorasi kolej kediaman.
JPK Allamanda dengan kerjasama sekretariat dan penghuni kolej telah bersama- 
sama menceriakan kolej kediaman dengan hiasan bertemakan gemerlapan cahaya 
syawal. Konsep yang diterapkan adalah tradisional dengan dirian teratak nipah, 
anyaman ketupat dan hiasan pelita yang menerangi seluruh kawasan kolej. 
Persediaan untuk hiasan telah dijalankan selama seminggu.
Penilaian telah dibuat pada 24 September 2010, iaitu pada Jumaat malam oleh 
staf-staf daripada HEP. Pada maiam tersebut, koiej Allamanda mengadakan 
rumah terbuka di mana JPK Allamanda bersama-sama sekretariat dan 
penghuni kolej turun ke dataran kolej bagi memeriahkan suasana di
samping mengeratkan silaturahim. 
Antara aktiviti yang diadakan adalah nyanyian lagu Raya, nyalaan bunga 
api dan rumah terbuka. Kemeriahan dan keceriaan yang ditunjukkan 
oleh penghuni kolej telah berjaya menambat hati para juri pada malam 
tersebut dan Allamanda telah muncul juara bagi kategori keceriaan dan 
dekorasi kolej kediaman.
Oleh : Muhd Arfan Hj. Abdul Samad
Pada 31 Ogos lalu Jawatankuasa Sambutan Kermerdekaan UNIMAS 
telah menganjurkan pertandingan Perarakan Ambang Merdeka. Walaupun 
sambutan diadakan pada bulan Ramadhan, ianya tetap disambut meriah
oleh seluruh pelajar kolej kediaman UNIMAS. Satu perarakan kemerdekaar, 
telah diadakan di dataran Kampus Barat pada malam tersebut. Kontinjen
kolej Allamanda yang diketuai oleh Yang diPertua JPK, Encik Mohd Kama!
telah menjuarai pertandingan tersebut
Setiap kali menjelang bulan Ramadhan, Bazar 
Ramadhan di Kolej Allamanda akan ditunggu- 
tunggu oleh para pelajar UNIMAS. Bazar 
Ramadhan Allamanda ini merupakan bazar 
yang dibuka di dalam kampus pada setiap 
kali menjelang Ramadhan. Kemeriahan bazar 
ini bukan sahaja menarik minat pelajar Kolej 
Allamanda malah juga pelajar UNIMAS yang 
lain serta staf UNIMAS. Setiap tahun tidak 
kurang dari 30 buah gerai menjual pelbagai 
juadah akan dibuka. Selain menjual juadah ada 
juga gerai yang menjual pelbagai keperluan 
lain seperti gerai handphone, peralatan ICT 
dan sebagainya. 
Mereka yang mengambil bahagian dalam Bazar 
Ramadhan ini terdiri kalangan pelajar Kolej 
Allamanda dan juga orang luar. Pogram Bazar 
Ramadhan ini sedikit sebanyak membuka 
ruang kepada mahasiswa kolej menceburkan 
diri dalam bidang perniagaan. Bazar Ramadhan 
ini merupakan titik permulaan kepada 
wujudnya bazar-bazar siswa lain di setiap 
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Kolej Büngä Ra'yä telah mendapat tempat kedua dalam Pertandingan Dekorasi dan Kecenaän bersempena
dengan Sambutan' Kemerdekaan ke-53 UNIMAS. Pertandingan yang bertemakan "Keranamu Malaysia
ang digunakan sebelum dan selepas. merdeka. RekVrl'yang dicipta adalah seperti meriam, Menara
ini dapat menyemai semangat CI kan kemerdekaan di kalangan pelalar dan dap 3t meningkatkan daya 




Raya men99unakan konsep 9 ua dalarý rekaýan hiasan dinding dan mem Pý amerkan teknologi ,
KLCC, Kereta Proton Saga clan Peta Malaysia yang ibua enggunakan barangan terpakai seperti
suratkhabar dan kotak. `ýý,, ý ý
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Pada 26 September 2010, Kolej Bunga Raya ýKBR) teian rnerain kenienangan yang rnernbanyyakan 
apabila mendapat gelaran juara keseluruhan dalam Festival Aidilfitri UNIMAS (FAU). Antara kemenangan 
yang berjaya dirangkul pada festival tersebut adalah seperti berikut:
Pertandingan Pencapaian 
Khemah Tercantik Johan
Anyam Ketupat Johan 
Kain Rentang Naib Johan 
Dekorasi Kolej Tempat Ketiga
Pada malam tersebut, Pengetua Kolej Bunga Raya, Dr. Sopian Haji Bujang juga hadir bersama- samýj 
warga KBR untuk menerima Piala Pusingan Juara Keseluruhan Festival Aidilfitri UNIMAS (FAU). 
Kegembiraan jelas terpancar pada wajah- wajah warga Kolej Bunga Raya dengan diiringi tepukan yang 
sangat gemuruh.
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Pilihan Pengunjung dan Penggerai
Oleh : Dyg Zuliana Abg Abdul Rahman
Setiap bulan, Bazar Siswa akan diadakan di 
beberapa lokasi anjuran berlainan kolej kediaman 
UNIMAS mengikut jadual yang ditetapkan oleh 
Jawatankuasa Induk Bazar Siswa.
Walau bagaimanapun, lokasi yang paling dinantikan 
dan sering menjadi tumpuan penggerai dan 
pengunjung adalah bazar yang dianjurkan oleh Kolej 
Cempaka bertempat di lokasi strategik iaitu tempat 
Letak Kenderaan Kolej Cempaka berhadapan 
dengan Tasik UNIMAS dan jalan utama universiti.
Selain menawarkan pelbagai pilihan juadah dan 
barangan menarik, Bazar Cempaka menjanjikan 
pelbagai aktiviti menarik pada setiap bazar yang 
dianjurkan setiap semester. Bazar yang diadakan 
pada 29 September 2010 adalah berkonsepkan
\
kampung melayu tradisional sempena dengan bulan 
Syawal dan sambutan Aidilfitri. Permainan-permainan 
tradisional seperti Boling Kelapa dan Batu Seremban 
telah mendapat sambutan hangat daripada orang ramai 
termasuk pegawai universiti dan VIP yang mengunjungi 
bazar pada hari tersebut.
Jawatankuasa Perwakilan Kolej Cempaka yang menjadi 
pengelola semua bazar anjuran Kolej Cempaka turut 
menjanjikan Bazar Cempaka di masa hadapan akan lebih 
meriah dan memberikan pengalaman unik kepada semua 
pengunjung.
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Atlet-atlet sukan air Kolej Cempaka sekali lagi telah 
membuktikan kehebatan apabila Kolej Cempaka 
muncul Juara Keseluruhan Kejohanan Sukan Air 
Antara Kolej Kediaman yang telah diadakan pada 25 
September 2010 anjuran Unit Sukan UNIMAS. Kolej 
Cempaka turut merangkul gelaran Juara Kategori 
Wanita dan berjaya ke peringkat akhir di dalam 
semua acara yang telah dipertandingkan. Pasukan 
Sorak Cempaka yang tampil serba hitam yang 
sinonim dengan semangat "AUM" telah memenangi 
gelaran Pasukan SorakTerbaik Cempaka. Pasukan ini 
turut mencipta kelainan dengan menggunakan'props' 
yang unik namun praktikal iaitu payung-payung hitam 
memaparkan huruf-huruf untuk membentuk nama 
Cempaka. Kecemerlangan Kolej Cempaka dalam 
bidang sukan telah diiktiraf pada Malam Penghargaan 
JPK anjuran Jawatankuasa Pengetua Kolej Kediaman 
di mana Kolej Cempaka telah menerima Anugerah 
Badang Perkasa. Semoga Cempaka akan terus 
cemerlang dan ceria. Aum Aum Aumm!!!




Kolej Kenanga secara rasmi nienjadi penginapan unit beruniform pada Semester 1 2004/2005 dan 
ia kekal sebagai kolej untuk pelajar beruniform sehingga sekarang. Kedudukannya yang strategik 
berhampiran dengan padang kawad menjadikan ia sebagai kolej yang bersesuaian bagi menempatkan 
pelajar-pelajar beruniform. Pada 29 April 2011, Kolej Kenanga telah mencipta kemajuan kerana telah 
dipilih sebagai kolej yang menempatkan pelajar yang berkeluarga (berkahwin). la merupakan kolej 
pertama yang menempatkan pelajar yang berkeluarga di UNIMAS. Semua pelajar yang berkeluarga 
sama ada tempatan atau luar negara boleh memohon untuk tinggal di kolej ini dengan kontrak 1 tahun 
dan akan diperbaharui jika mematuhi syarat.
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Sambutan Aferiah di Kole] Perubatan
Oleh : Ismuni Seruji
Bersempena dengan sambutan kemerdekaan yang ke-53, UNIMAS telah menganjurkan beberapa buah program 
antaranya Program Your Hands For I Malaysia, Dekorasi Kemerdekaan, Malam Ambang Kemerdekaan, Program 
Pertandingan Fotografi Kemerdekaan clan lain-lain program Peringkat UNIMAS.
Di peringkat Kolej Perubatan, program-program ini telah mendapat sambutan meriah oleh para penghuni Kolej, 
pelajar-pelajar Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan serta penglibatan daripada staf kolej dan fakulti. Program- 
program tersebut telah dijalankan di sekitar kawasan kolej dan lobi FPSK. Kesemua pelajar dan staf telah hadir 
memberi kerjasama dan memeriahkan lagi program yang dijalankan.
Kolej Perubatan juga menganjurkan Pertandingan Fotografi Kemerdekaan. Program ini telah berlangsung selama 
dua bulan iaitu bermula pada 1 hb Ogos 2010 dan berakhir pada 1 hb Oktober 2010. Tempoh penyertaan pertandingan 
pada kali ini dipanjangkan sehingga ke bulan Oktober bertujuan untuk memberi lebih banyak masa dan peluang 
untuk meraih penglibatan daripada semua warga UNIMAS.
Pertandingan dibahagikan kepada dua peringkat iaitu peringkat pelajar dan peringkat staf UNIMAS. Bertemakan 
perpaduan dan kemerdekaan, pertandingan pada kali ini hanya memfokuskan kawasan di sekitar kampus UNIMAS 
sahaja. Antara objektif penganjuran Program Pertandingan Fotografi Kemerdekaan pada kali ini adalah untuk 
menggalakkan pelajar dan staf UNIMAS meluahkan ekpresi perpaduan dalam bentuk penghasilan fotografi.
di kalangan pelajar dan staf di samping menyerlahkan semangat perpaduan di kalangan warga kampus semp
Melalui program ini, pihak Kolej Perubatan berharap agar dapat mencungkil bakat-bakat baru di bidang fotogr
sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke 53 ini.
Hari Raya Korban 
Kole; PP, iha, n 2010
Ibadah Korban melambangkan prinsip pengorbanan umat Islam kepada penciptaNya. la melatih jiwa manusia 
supaya cinta dan kasih kepadaAllah melalui pengorbanan yang dilakukan. Berlandaskan prinsip ini, Kolej Perubatan 
berusaha untuk menganjurkan aktiviti korban ini sebagai aktiviti tahunan.
Aktiviti anjuran Unit Perwakilan dan Pengurusan Surau dengan kerjasama Jawatankuasa Perwakilan Kolej pada 
tahun ini diadakan bermula 16 sehingga 18 November 2010. Aktiviti dijalankan bagi memeriahkan suasana 
sambutan Hari Raya Korban di Kolej Perubatan selari dengan syariat Islam serta bertujuan untuk menanamkan 
nilai sebuah pengorbanan dalam kalangan pelajar muslim.
J Aktiviti utama yang dilakukan semasa sambutan Hari Raya Korban ini ialah aktiviti menyembelih binatang korban. 
Binatang korban ini disumbangkan oleh pensyarah-pensyarah, staf-staf kolej dan pelajar-pelajar Kolej Perubatan 
yang ikhlas ingin menunaikan ibadah korban. Daging korban telah disedekahkan kepada golongan miskin yang 
berada di sekitar Kuching. Pada malam berikutnya pula, sesi ceramah berkenaan ibadah korban diadakan bagi 
memberi kefahaman kepada pelajar mengenai pengertian sebenar ibadah ini.
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pada 25 September 2010 bersamaan 16 Syawai 1431 Hijran. bertempat di susur gajah Kolej Perubatan 
UNIMAS. Aktiviti bermula dari jam 8.00 pagi dan berakhir pada 12.00 tengah malam. Pelbagai aktiviti telah 
dianjurkan bersempena dengan sambutan itu seperti pertandingan memasak, pertandingan mencipta kad 
raya paling kreatif daripada bahan-bahan terpakai dan pertandingan apartmen tercantik.
Aktiviti dimulakan dengan acara membakar lemang dan memasak rendang yang dijalankan pada sebelah pagi 
seawal jam 9.00 pagi. Aktiviti tersebut telah dijayakan oleh pelajar-pelajar lelaki Kolej Perubatan. Pada masa 
yang sama, aktiviti menceriakan susur gajah oleh pelajar-pelajar perempuan Kolej Perubatan juga dijalankan 
bagi menceriakan majlis perasmian pada malam itu.
Seawal jam 8.00 malam para pelajar telah memenuhi susur gajah bagi menunggu ketibaan tetamu jemputan. 
Mereka adalah Encik Shahron Bin Saman selaku felo Kolej Perubatan, Cik Azlina Binti Abdul Aziz selaku 
Penolong Pengurus Asrama dan Felo Kolej Sebayor serta tetamu jemputan iaitu Encik Ismuni Sruji mantan 
Penolong Pengurus Asrama Kolej Perubatan. Majlis dipengerusikan oleh dua orang pelajar Perubatan tahun 
satu
Majlis hari raya juga diserikan dengan persembanan canpaca peiajar-peiajar sanrur. F'aca nrasa yang sarna 
tetamu kehormat telah dijemput untuk mengadili kad-kad raya hasil kerja para pelajar dan masakan-masakan 
yang dipertandingkan. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang yang telah 
menyertai pertandingan Hari Kemerdekaan peringkat kolej. Seterusnya penyampaian hadiah diberikan kepada 
para pemenang yang menyertai pertandingan memasak, pertandingan mencipta kad raya paling kreatif dan 
pertandingan apartmen tercantik.
Seiurus penyarnpaian hadiah selFýsý3ý mt3.!,, ,,,: : . ka pula dimulakan. Dalam acara inilah para pelajar 
berpeluang untuk mengunjungi rumah-rumah pelajar perempuan dan pelajar lelaki. Para pelajar berpeluang 
menjamu selera daripada pelhagai iuadah yang disediakan. Acara rumah terbuka berakhir pada pukul 12 
tonrtah malam rinn , );, r;, pel jk berada di tempat-tempat laranqan en(npas waktu yang
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Satu sukan persahabatan antara pelajar Kolej Perubatan, UNIMAS dengan guru pelatih 
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan telah dilangsungkan 
pada 17 Julai 2010 bertempat di kampus IPG Kampus Tun Abd Razak.
Antara acara yang dilangsungkan pada hari tersebut adalah sukan tenis, bola keranjang, 
futsal clan juga bola tampar bagi pelajar lelaki. Bagi pelajar wanita acara yang terlibat 
adalah bola tampar dan bola jaring. Sukan ini diadakan atas permintaan pihak Jawatankuasa 
Perwakilan Pelajar IPGTAR bagi memupuk semangat kerjasama dan silaturrahim di antara 
pelajar kedua-dua pihak.
Penganjuran aktiviti berjalan dengan lancar walaupun dalam cuaca hujan pada hari 
tersebut. Sambutan yang dibuat oleh pihak IPGTAR kepada pelajar Kolej Perubatan amat 
memuaskan. Di akhir acara, pihak penganjur telah menyampaikan cenderahati sebagai 
tanda persahabatan dan penghargaan kepada pelajar Kolej perubatan, UNIMAS yang sudi 
datang ke IPGTAR menjayakan aktiviti tersebut.
Encik Ismuni Sruji, Penolong Pengurus Asrama Kolej Perubatan selaku pegawai pengiring 
dalam ucapan beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JPP IPGTAR di atas 
kesudian mereka menjemput pelajar Kolej Perubatan dan cenderahati yang diberikan. 
Beliau berharap agar aktiviti ini akan menjadi acara tahunan bagi kedua-dua pihak.





bahawa pemilihan JPK melalui pilihanraya tetapi tidak mendapat sambutan daripada pelajar. Namun pada 
sesi ini pemilihan JPK melalui proses pengundian ini telah mendapat sambutan yang luar biasa daripada para 
pelajar.
staf pentadbiran kolej sebagai urusetia. Sebelum ini iaitu pada sesi lepas, pihak Kolej telah memaklumkao
Puan Irmah Dolhan pula dilantik sebagai Ketua Urusetia Kolej Sakura. Mereka turut dibantu sepenuhnya olj
Kolej Sakura) telah dilantik sebagai Penyelaras Pemilihan JPK Sakura dan Pengurus Asrama Kolej Sa
Oleh: Irmah Dothan
Buatjulung kalinya pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Sakura bag! sesi 2010/2011 dibuat melalul 
proses pengundian. Justeru, bagi memastikan proses pengundian berjalan dengan lancar, Cik Siti Nor Ain (Felo
Pada 23 Julai 2010 jam 9.00 pagi, majlis pembubaran dan pengisytiharan Pemilihan JPK 2010/2011 telah 
diadakan di Bilik Seminar Blok B oleh Cik Siti Nor Ain selaku Penyelaras Pemilihan JPK Sakura. Selama lebih 
kurang lima (5) hari calon-calon berkempen clan hari pembuangan undi dijalankan pada tanggal 28 Julai 2011.
Walaupun buat pertama kalinya proses pengundian berlangsung, sebanyak 93.2% iaitu seramai 345 pelajar 
telah keluar mengundi daripada 370 orang jumlah penghuni Kolej Sakura yang ada. Semasa proses pengiraan 
undi, semua calon termasuk agen masing-masing telah hadir untuk menunggu pengisytiharan keputusan rasmi 
pemilihan JPK sesi 2010/2011. Tepat jam 6.30 petang proses pengiraan undi tamat dan senarai nama dan 
Jawatan JPK Sakura sesi 2010/2011 diumumkan. Senarai keputusan MT mengikut jumlah undi tertinggi adalah 
seperti berikut : -
Bill Jawatan Nama No Matrik Fakulti 
1 Presiden Dorinna Gibson Ak Girik 23397 FSTS 
2 Timbalan Presiden 1 Vivian Nicholas Mering 22590 FK 
3 Timbalan Presiden II Siti Ajeerah Jamil 22311 FK 
4 Setiausaha A un Fong Yin Mei 23516 FSTS 
S Timbalan Setiausaha Agung Nurul Fatini Shahirah Suharizan 24780 FSTS 
6 Bendahari Kehormat Nurhafiza Athira Mohamad 21987 FK 
7 Exco Kehajikan & Kemudahan Panimalar AP Batumale 24817 FSTS 
8 Exco Publisiti & Informasi Sharizzaty Mohd Rais 24998 FSTS 
9 Exco Pemban unan Sahsiah Noor Sharmilla Mohammed Yunus 24358 FSTS 
10 Exco Sukan & Rekreasi Siti Balkees STN Hameed Sultan 25043 FSTS 
11 Exco Keselamatan & Disiplin Siti Nur'Ain Ajis 25109 FK 
12 Exco Kesenian & Kebudayaan Sandra AK Suta 24953 FK
Selain daripada MT di atas, barisan JPK Sakura 2010/2011 juga dibantu oleh sepuluh (10) barisan Exco-Exco yang
lain iaitu Exco Keusahawanan (Audrey Emok AK Dau), Exco Pembangunan Akademik & Kerjaya (Nuruljannah 
Mohd Nasir), Pembantu Exco Kebajikan & Kemudahan (Syarifah Nur Liyana Syd Amra), Pembantu Exco Publisiti 
& Informasi (Tengku Nor Ezzah Farahana Tengku Abu Bakar @Yahya), Pembantu Exco Pembangunan Sahsiah 
(Lim Sin Yee), Pembantu Exco Sukan & Rekreasi (Euphrasia Christe M. Lusoc), Pembantu Exco Keselamatan & 
Disiplin (Rachel Rinta AK Nelson Nyangau), Pembantu Exco Kesenian & Kebudayaan (Elizabeth Bungan Peter), 
Pembantu Exco Keusahawanan (Christie Nally Simon) clan jawatan Pembantu Exco Pembangunan Akademik & 
Kerjaya (Lau Cyyune). Mereka ini membantu para MT menjalankan amanah serta tanggungjawab yang digalas 
sesuai dengan portfolio masing-masing.
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Karnival Sukan Air Antara Kolej-Kolej Kediaman UNIMAS 2010/2011 telah diadakan pada 26 September 2010 
yang lalu bertempat di Tasik UNIMAS, Kampus Barat. Setiap kolej kediaman clan staf kolej mengambil bahagian 
dalam karnival sukan air tersebut kecuali Kolej Perubatan disebabkan oleh masalah teknikal yang dihadapi oleh ý _. __ -1 -- ...
Ambang Merdeka merupakan malam kemuncak sambutan bulan kemerdekaan yang diadakan sejak 20 Ogos. 
Program tersebut diadakan pada 30 Ogos 2010 bermula 9: 00 malam sehingga 12: 30 malam bertempat di 
Dataran Canselori. Sepanjang sambutan tersebut, pelbagai jenis pertandingan di antara kolej-kolej kediaman 
diadakan. Antaranya dekorasi kolej, pertandingan mencipta replika dan lain-lain. 
Pada malam tersebut, turut diadakan juga pelbagai pertandingan iaitu perarakan kemerdekaan, pertandingan 
maskot kemerdekaan, pertandingan sepanduk kreatif tidak ketinggalan juga forum tentang Gagasan 1 Malaysia 
serta persembahan nyanyian dan tarian oleh Kelab Bayu. 
Setiap pertandingan, wujud persaingan sengit kerana masing-masing mempunyai kehebatan dan kelebihan 
tersendiri. Walau bagaimanapun sudah menjadi adat pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah 
Namun rata-rata pelajar menganggap menang kalah tidak penting sebaliknya mereka berbangga kerana 
dapat memberi sumbangan dalam usaha memeriahkan sambutan kemerdekaan pada tahun ini selain dapat 
menguatkan ikatan perpaduan sesama pelajar yang terdiri daripada berlainan agama dan bangsa.
mereka. 5ebanyak 5U acara yang teiah aipertanaingKan aan pertanaingan soraK antara Koiel juga aiaaaKan. 
Karnival tersebut bermula dengan pendaftaran setiap kumpulan bagi setiap kolej yang akan bertanding 
kira-kira jam 8.00 pagi. Acara saringan dimulakan tepat pada jam 8.30 pagi. Antara acara-acara yang telah 
dipertandingkan ialah bagi kategori lelaki fibre ( Single TK1 dan Kayak Perseorangan) dan kategori bergu fibre 
(kategori lelaki dan wanita). Pertandingan kayak pula terbahagi kepada dua kategori iaitu kayak biasa iaitu 
sejauh 300 m dan bot khas iaitu sejauh 200 m. Semua acara saringan berakhir kira-kira jam 12.00 tengahari. 
Semua kolej telah berjaya menempatkan diri ke pusingan akhir dan acara akhir bermula pada jam 2.00 
petang. Bagi kategori TK1 Single Wanita (Fibre) dan kategori TK2 Bergu (Fibre) kedua-duanya dimenangi oleh 
Kolej Bunga Raya. Seterusnya, bagi kategori TK2 Bergu (Explorer) dimenangi oleh Kolej Cempaka. Johan 
keseluruhan bagi kategori lelaki dan wanita pula, disandang oleh Kolej Cempaka. Pertandingan Sorak Antara 
Kolej juga telah dijuarai oleh Kolej Cempaka, diikuti Kolej Tun Ahmad Zaidi dan seterusnya Kolej Bunga Raya. 
Karnival sukan air UNIMAS berakhir dengan acara penyampaian hadiah kepada semua pemenang dan tamat 
pada jam 6.30 petanq.
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Program Mesra Aidilfitri Kolej Sakura telah diadakan pada 24 September 2010 yang lepas iaitu 
bertempat di Auditorium Pusat Khidmat MaklumatAkademik. Seramai 250 orang pelajar Kolej Sakura
telah hadir pada malam majlis tersebut. Para pelajar berkumpul di perkarangan Blok A Kolej Sakura 
pada jam 7.00 malam dan bergerak ke PKMA secara beramai-ramai. Tepat jam 7.30 malam, para pelajar 
mengambil tempat duduk di Auditorium PKMA. Ketibaan Pengetua Kolej Sakura, Puan Rafeah Wahi telah 
disambut meriah oleh pelajar Kolej Sakura
Majhs dimulakan dengan nyanyian lagu UNIMAS dan lagu Tekad Sakura yang diketuai oleh Kumpulan 
Koir Kolej Sakura. Majlis tersebut diceriakan lagi dengan persembahan tarian dari kumpulan Ekspresi Tari 
5akura. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan dari Pengarah Projek Program iaitu Saudari Juliana Jackstor. 
Dalam ucapannya, beliau mengucapkan Selamat Had Raya Aidilfitri kepada semua yang hadir. Beliau 
I iga menerangkan matlamat program iaitu untuk mengeratkan hubungan silaturrahim antara pelajar serta 
menyemarakkan lagi semangat 1Malaysia dalam kalangan pelajar Kolej Sakura.
`)eterusnya Pengetua Kolej Sakura, Puan Rafeah Wahi telah memberi ucapan. Beliau mengucapkan Selamat 
Hari Raya Aidilfiri kepada semua dan Selamat Menyambut Pesta Tanglung kepada pelajar berbangsa Cina. 
Beliau juga menyatakan rasa bangga terhadap perkembangan ketara yang dilakukan oleh pelajar Kolej 
; akura. Ucapan tahniah kepada pihak yang terlibat dalam Dekorasi Kemerdekaan Sakura kerana mendapat 
mpat pertama. Beliau juga menegaskan bahawa, setiap pelajar mestilah menonjolkan diri dalam pelbagai
+spek seperti pepatah English, "You are not born to do everything, but at least to do something".
`; eterusnya, semua hadirin dijemput untuk menjamu selera di ruang legar Auditorium PKMA kira-kira
-n 9.15 malam. Pertandingan Lagu Raya dijalankan sejurus selepas pelajar menjamu selera dan
mengambil tempat semula di Auditorium PKMA. Tiga buah kumpulan telah mengambil tempat dalam
pertandingan tersebut iaitu Kumpulan Siti Kelebai, Dato' Z and Family clan Sambal Ketupat.
Kumpulan Dato' Z and Family telah menjuarai pertandingan tersebut dengan dendangan lagu
Selamat Hari Raya.
CW4CC9ýýw C9ýý C: AOWý'ý ý ý ý ý / ý Oleh Melin Tang Giok Yinq
Bersempena sambutan Aidilfitri, satu program telah dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dengan 
kerjasama Jawatan Perwakilan Kolej (JPK). Program Majlis Riang Ria Aidilfitri ini diadakan pada 26 September 
2010 bertempat di laluan pelajar antara Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Sains Komputerdan Teknologi Maklumat. 
Seawal jam 8.00 malam, kawasan laluan pelajar dibanjiri oleh mahasiswa dan mahasiswi UNIMAS. Sambutan 
yang diberikan amat memberangsangkan dan lebih membanggakan, hadirin yang datang untuk meraikan 
sambutan Aidilfitri terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.
Acara bermula pada 8: 40 malam sejurus selepas ketibaan tetamu-tetamu jemputan. Majlis dimulakan dengan 
bacaan doa dan kemudiannya ucapan daripada Pengarah Program iaitu Husaini Bin Jasman. Dalam ucapan 
beliau, beliau membentangkan objektif utama program tersebut. Antara objektif yang ingin dicapai melalui program 
seumpama ini adalah untuk memupuk semangat perpaduan kaum dan mewujudkan ikatan kekeluargaan antara 
mahasiswa UNIMAS.
Kemudian, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar (HEP), Prof Mohd Fadzil Abd Rahman memberikan 
ucapan beliau dan seterusnya merasmikan majlis tersebut. Dalam ucapan beliau, beliau mengucapkan syabas 
kepada Pengarah Program dan semua pelajar yang terlibat untuk melaksanakan program tersebut. Beliau juga 
meluahkan rasa gembira dan bangga atas sambutan yang diberikan oleh para mahasiswa kerana memilih untuk 
sama-sama memeriahkan program tersebut.
Seterusnya, para jemputan dijemput untuk melawat khemah-khemah yang terdiri daripada semua kolej yang 
terdapat di UNIMAS termasuk Kolej Sakura.
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dDertandingan
d74 ar t /'Cay a Oleh: Yun Khairani Mohamad Nor
Pada 26 September yang lepas, satu pertandingan menghias 'booth'sempena 
Hari Raya telah diadakan. Pertandingan yang julung-julung kali diadakan 
ini bertujuan untuk menampakkan lagi kemeriahan sambutan dan suasana 
hari raya di UNIMAS. Pelbagai kreativiti dipaparkan oleh setiap kolej dalam 
menghias 'booth' masing-masing dengan bertemakan hari raya. Proses 
menghias bermula pada awal pagi dan dinilai pada malam kemuncak majlis 
oleh juri-juri yang dilantik.
Di sebalik proses ini, Kolej Sakura berhadapan dengan ribut yang menyebabkan 
'booth' yang dihias mengalami kerosakan dan perlu dihias semula. Berkat 
kesabaran dan semangat perpaduan para JPK Sakura akhirnya berjaya 
melakukan dekorasi yang cantik dan mampu menarik perhatian ramai.
Pertandingan dekorasi tersebut dimenangi oleh Kolej Bunga Raya. Namun 
secara keseluruhannya dapat dilihat persaingan hebat antara semua kolej 
untuk memberikan yang terbaik termasuk Kolej Sakura.
Menan yam Xetupat 
Oleh: Yun Khairani Mohamad Nor 
Sempena Festival Aidilfitri UNIMAS, satu Pertandingan Menganyam Ketupat 
pada 26 September 2010 bertempat di perkarangan Fakulti Kejuruteraan. 
Pertandingan ini bermula pada jam 8.00 pagi dan berakhir dua jam 
kemudian. Pertandingan ini mendapat sambutan yang hangat daripada 
pelajar dan dibahagi kepada dua bahagian iaitu pertandingan antara kolej 
dan pertandingan antara fakulti.
Walaupun pertandingan bermula lewat namun para peserta tetap 
bersemangat untuk bertanding dan menunjukkan kemahiran masing- 
masing. Pertandingan antara kolej dimenangi oleh Kolej Asasi manakala 
Fakulti Kejuruteraan memenangi untuk pertandingan menganyam ketupat 
antara fakulti. Walaupun Kolej Sakura tidak berjaya namun ia tidak
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Pada 2 Oktober 2010, Sakura menganjurkan satu lagi program yang dapat memberi manfaat kepada para 
puteri Sakura. Program Sahabat Sejati ini merupakan satu program lawatan ke Persatuan Bagi Orang Buta 
Sarawak (Sarawak Society for The Blind Kuching). Seramai 38 orang pelajar dengan diiringi oleh Felo Kolej 
Sakura, Puan Noorma Ismail dan Cik Siti Nor Ain Musa menyertai lawatan ini.
Bas UNIMAS bertolak pada 7: 15 pagi dan tiba di pertubuhan tersebut pada 7: 45 pagi. Ketibaan pelajar 
disambut mesra oleh Pengerusi Pertubuhan tersebut, Encik Ying Ten Ping dan pembantu beliau Puan Jenny. 
Seterusnya, para pelajar dibawa ke Bilik Persidangan di mana, Encik Yng menerangkan kepada para 
pelajar mengenai Sarawak Society for the Blind Kuching. Encik Yng menerangkan bahawa Pertubuhan 
tersebut merupakan Pertubuhan NGO mempunyai 5 cawangan utama di seluruh negara. 
Selain itu, Encik Ying menerangkan juga mengenai jenis latihan yang diberikan di pusat ini. Antara latihan 
yang diberikan ialah cara untuk menanam cendawan secara 'indoor', akupuntur dan juga teknik mengurut 
yang terdiri daripada dua jenis iaitu cara tradisional dan cara Jepun. Setiap pelatih yang ada merupakan 
pelatih yang berkemahiran tinggi dan terlatih. Selain itu, mereka juga diajar cara membuat kraftangan 
berasaskan rotan dan juga hasil tangan berasaskan kayu contohnya seperti kotak untuk meletak anak ayam.
Di samping itu, Encik Ying juga menjelaskan bahawa ahli Persatuan tersebut juga diajar mengenai komputer 
dengan bantuan satu perisian khas iaitu Job Access With Speed (JAWS). Perisian ini berfungsi untuk 
membantu orang buta menggunakan komputer dengan menukarkan huruf dan perkataan atau apa sahaja 
dalam bentuk audio memandangkan orang buta memgunakan deria pendengaran mereka sebagai mata.
Sejurus selepas pembentangan yang diberikan oleh Encik Yng, warga Sakura dibawa untuk meninjau 
kawasan pertubuhan. Warga Sakura dibawa ke bilik pameran yang menempatkan pelbagai kraftangan yang 
telah siap. Ternyata bahawa golongan istimewa ini mempunyai kemahiran dan bakat yang tinggi kerana 
mampu untuk menghasilkan kraftangan yang cantik dan halus hasil tangannya. Encik Ying juga sempat 
menerangkan bahawa kebanyakan kraftangan dihasilkan di rumah ahli persatuan dan pihak persatuan 
akan mengutipnya setelah slap kerana masalah pengangkutan yang dihadapi oleh pihak persatuan untuk 
mengambil dan menghantar mereka setiap hari ke pusat tersebut.
Warga Sakura juga dibawa untuk melawat Pusat Mengurut yang terbuka kepada orang awam di mana 
kakitangannya terdiri daripada orang buta yang telah dilatih oleh pelatih yang berpengalaman. Para pelajar 
juga dibawa untuk menyaksikan bagaimana persediaan untuk menanam cendawan dilakukan.
Lebih istimewa, warga Sakura dihiburkan oleh persembahan nyanyian lagu oleh penghuni pertubuhan 
yang ternyata sangat berbakat untuk bermain alat muzik clan juga menyanyi. Mereka juga menunjukkan 
bahawa mereka boleh menjalani hidup sihat dengan berekreasi iaitu bermain ping pong. Bola ping pong 
yang digunakan telah dimasukkan bearing untuk menghasilkan bunyi agar mereka tahu kedudukan bola. 
Puan Jenny juga menerangkan bahawa mereka meletakkan tangan mereka di atas meja untuk merasa 
getaran yang dirasakan oleh bola ping pong tersebut. Hal ini membuktikan, walaupun mereka mempunyai 
satu kekurangan, tapi ini tidak menghalang mereka untuk menjalani kehidupan normal seperti orang lain.
Sebelum lawatan berakhir, AJK Sahabat Sejati telah mengadakan dua jenis permainan yang disertai oleh 
warga Sakura dan juga penghuni pertubuhan tersebut. Permainan yang banyak mengundang gelak ketawa 
telah mewujudkan satu suasana harmoni, tiada rasa janggal mahupun diskriminasi. Jelas terpancar bahawa 
semua berasa gembira dan berpuas hati walaupun pemenang bagi kedua-dua permainan ialah penghuni 
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Begitulah keriangan warga kolej Seroja apabila 
Sanggar Seroja berjaya mempertahankan 
kejuaraan malam Citrawarna untuk kali kedua. 
Acara Citrawarna bermula pada jam 8.00 malam 
bertempat di Dataran Canselori Kampus Timur. 
Acara Citrawarna merupakan acara kemuncak Pesta 
Konvokesyen di mana 8 kolej kediaman di UNIMAS 
akan bertanding untuk mendapatkan Piala Pusingan 
Citrawarna. Kehadiran pelajar UNIMAS sama ada 
dari kampus timur ataupun barat saling memberi 
sokongan yang padu kepada kolej masing-masing 
telah memeriahkan lagi pertandingan ini.
11 o0` VFW tinggi. 
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MALAM RUMPUN BUDAYA 2010
Oleh: Nur Raihan Suhaimi
Seramai 50 pelajar yang terdiri daripada pelajar Asasi 
dan Prasiswazah Seroja yang terlibat dalam kumpulan 
Sanggar Seroja 2010 sekali lagi berjaya menunjukkan 
semangat kerjasama dan sepakat dalam kumpulan 
semasa pertandingan diadakan. Latihan diadakan 
selama dua minggu dan dikoreograf oleh Encik 
Awang Adenan Hj. Awang Mustafa. Tema tahun ini 
berpandukan konsep Perpaduan Ketimuran, Essence 
of the East. Kepelbagaian teknik tarian Kolej Seroja 
yang melibatkan tarian Melayu, Bumiputera Sarawak, 
Cina dan diakhiri dengan tarian India (Punjab) sebagai 
kemuncaknya berjaya memikat hati juri kerana 
melambangkan semangat perpaduan dalam mesej 
yang disampaikan.
Melalui kemenangan yang berterusan diungguli dua 
tahun berturut-turut oleh kolej Seroja, imej kolej juga 
digeruni oleh segenap warga UNIMAS terutama 
dalam bidang tarian. Adalah menjadi harapan agar 
kemenangan ini menjadi pembakar semnagat kepada 
penghuni Seroja yang lain untuk mempertahankan 
kejuaraan ini pada masa akan datang clan 
mengharumkan nama kolej sehingga peringkat lebih
Pada Malam Rumpun Budaya (MRB) 9 Julai 2010, Kolej Seroja telah berjaya membawa pulang Piala 
Pusingan Naib Canselor UNIMAS (Replika Burung Kenyalang) sekali lagi. Ini menjadikan Kolej Seroja 
telah memenangi MRB selama dua tahun berturut-turut.
Kolej Seroja diketual oleh Ketua LO, Robert Jeno bersama dengan Liaisons Officers yang lain telah 
membantu pelajar-pelajar Tahun Satu dari Kolej Seroja sesi 2010/2011 untuk memenangi pertandingan 
Tarian Etnik Kreatif dan mendapat tempat kedua dalam dua pertandingan lain iaitu Sidang Pleno dan 
Sorakan Kolej yang diadakan pada MRB 2010.
Usaha pelajar-pelajar Kolej Seroja telah membuktikan bahawa Piala Kenyalang layak untuk terus 
berada di dalam genggaman Kolej Seroja. Kerjasama dan semangat yang tinggi membuktikan Kolej 










Oleh: Wan Norazlini Wan Ahmad s Daud
Pada 14 -21 Ogos tahun 2010, Majlis Perwakilan 
Pelajar (MPP) UNIMAS bersama-sama Uni! 
Masjid UNIMAS (UPMU) dan bekerjasama dengan 
Jawatankuasa Perwakilan Kolej UNIMAS telah 
mengadakan Program Minggu Penghayatan Islam 
(MPI). Program kali ini mendapat penyertaan 
daripada semua kolej dan Kolej Seroja telah diwakili 
oleh Kolej Seroja dan Asasi. Majlis Perasmian MPI 
telah diadakan di CTF 1 pada 14 Ogos 2010.
Sepanjang Minggu Penghayatan Islam (MPI). 
terdapat lebih daripada 10 aktiviti yang telah 
dijalankan. Antaranya Majlis Tilawah AI-Quran dan 
Hafazan, Pertandingan Spelling Bee (versi Jawi), 
Bazar Ukhuwah, Program Ceramah Intelek, Tulisan 
Jawi Kreatif; Pertandingan Kumandang Azan dan 
Igomah, Diskusi Ilmiah, Pertandingan Syarahar 
Kesarjanaan Islam dan Pertandingan Nasyic 
Kontemporari.
Program ini melabuhkan tirainya pada 21 Ogos 
2010 dengan Program Kemuncak MPI 2010 yang 
berlangsung dengan gemilang di Masjid UNIMAS 
dan Dewan UNIMAS. Dalam Program ini, Kolej 
Seroja telah membawa balik Piala Pusingan dengan 
menjuarai keseluruhan pertandingan sepanjang 
program MPI ini dengan memenangi Pertandingan 
Hafazan, Pertandingan Kumandang Azan, 
Pertandingan Tulisan Jawi Kreatif bagi kategon 
lelaki dan Pertandingan Nasyid Kontemporari bagi 
kategori lelaki. Tempat kedua disandang oleh Kolej 
Perubatan dan tempat ketiga telah dimenangi oleh 
Kolej Asasi UNIMAS.
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"STREET SOCCER " 
DI HUJUNG MINGGU
Oleh: Ricky Lihan
Pada 16 Oktober 2010, satu aktiviti menarik telah dijalankan di
padang futsal Kolej Seroja, iaitu pertandingan futsal yang 
dinamakan "Street Soccers". Aktiviti ini merupakan aktiviti 
Kolej Seroja yang dianjurkan oleh Jawatankuasa 
Perwakilan Kolej Seroja Exco Sukan dan Rekreasi, 
dengan tujuan mengeratkan hubungan antara penghuni 
kolej dan mengukuhkan perpaduan di kalangan 
pelajar yang berbagai kaum. Aktiviti ini dimulakan 
pada pukul 5.00 petang dan telah mengambil masa 
selama lima jam untuk ditamatkan.
Penghuni Kolej Seroja dibahagikan kepada dua 
kategori iaitu kategori wanita dan kategori Ielaki. 
Terdapat lebih dari 20 kumpulan yang menyertai 
pertandingan tersebut dan dua kumpulan 
daripadanya merupakan kumpulan wanita, 
selebihnya merupakan kumpulan lelaki.
Semasa pertandingan dijalankan, para peserta 
begitu bersemangat dan fokus dalam pertandingan. 
Keadaan ini menaikkan lagi semangat para 
perserta untuk kekal bermain walaupun letih kerana 
pertandingan diadakan berterusan.
Selepas melalui pertandingan sengit yang berterusan, 
keputusan akhir telah dicapai. Bagi kumpulan lelaki, 
johan dan naib johan telah dirangkul oleh kumpulan
pelajar Asasi. Nama kumpulan yang mendapatkan 
johan ialah 'A-Team' manakala kumpulan wanita 
telah dimenangi oleh 'Adidas Paya'. Aktiviti ini
diakhiri dengan penyampaian hadiah kepada 
kumpulan pemenang pada pukul 10.30 malam.
Sesi penyampaian hadiah telah dijalankan 
oleh Felo Kolej Seroja.






Oleh: Wan Nur Intan Farhain Wan Asri
Kolej Seroja sekali lagi mempertahankan 
Kejohanan dalam Senam Tari Pesta 
Konvokesyan ke-14 tahun 2010. Pertandingan 
ini telah diadakan pada hari kedua konvokesyen 
iaitu pada 9 Oktober 2010, bertempat di Dataran 
Canselori Kampus Timur.
Wakil Sanggar Seroja telah menunjukkan 
semangat berpasukan yang tinggi dan 
merupakan kumpulan pertama yang telah mula 
menunggu di tapak pendaftaran seawal jam 7.30 
pagi. Peserta Senam Tari Seroja adalah terdiri 
daripada pelajar Asasi dan Prasiswazah. Mereka 
berpakaian serba hitam dan putih iaitu peserta 
lelaki dengan baju putih manakala peserta wanita
menggunakan baju hitam.
Pakaian-pakaian ini telah diselaraskan oleh koreografer
agar dapat menunjukkan keseragaman semasa
pertandingan senam tari diadakan. Senam tari ini dikoreograf
oleh Awang Adenan bin Hj Awang Mustafa yang merupakan
Ahli Jawatankuasa Badan Budaya UNIMAS (BAYU).
Kemenangan yang diperolehi ini jugs hasil kesungguhan koreograf dan
tempoh latihan amat singkat. Persembahan ini mendapat pujian daripada pihak
hakim kerana tarian yang direka sangat kreatif.
Semoga kehebatan Sanggar Seroja dapat diteruskan lagi untuk meningkatkan imej Kolej Seroja di antara kolej dan 
di peringkat universiti.
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17 Ogos 2010: Sempena Hari Raya Aidilfitri, Kolej 
Cempaka telah menganjurkan satu aktiviti yang 
dinamakan dengan "Pertandingan Bubur Lambuk". 
Aktiviti ini diadakan bertempat di kawasan letak 
kenderaan Kolej Cempaka dan aktiviti dimulakan 
kira-kira pukul 9 pagi. Pertandingan ini disertai oleh 
wakil daripada 8 kolej kediaman UNIMAS 
Sehari sebelum pertandingan berlangsung, 
kebanyakan bahan-bahan telah disediakan 
bagi memudahkan kerja dilakukan pada hari 
pertandingan. 
Pada hari pertandingan, peserta Kolej Seroja 
menaiki bas pukul 8.00 pagi untuk ke Kolej Cempaka 
bagi persediaan awal. Dengan kerjasama daripada 
ahli kumpulan Kolej Seroja, bubur lambuk tersebut 
dapat disiapkan kira-kira jam 4.30 petang.
Pengetua Kolej, Puan Wan Robiah Meor Osman turut 
turun padang untuk membantu cara-cara memasak 
bubur ini dan juga mendapat sokongan daripada Pihak 
Pengurusan Kolej Seroja. Banyak barangan hiasan 
telah dibawa dari Kolej Seroja untuk menghiaskan 
khemah dan bubur lambuk.
Setiap kolej menujukkan kemahiran masing-masing 
dalam memasak bubur lambuk dan menggunakan 
segala idea yang ada untuk menghias khemah 
masing-masing. Penghuni kolej sangat berbangga 
kerana kesungguhan antara peserta memberi hasil 
yang bermakna sekali dengan kemenangan yang 
diperolehi. Kerjasama antara ahli kumpulan dan 
pengalaman ini dapat memberi semangat kepada 
penghuni supaya meneruskan kejayaan ini pada 
tahun-tahun hadapan. Selain itu, pertandingan ini 
juga memberi faedah dengan penyertaan pelbagai 
kaum dalam kalangan penghuni kolej.
KOLEJ TAZ NAIB
ý ý ýý - .. . - - . -JUAKA StNAM St
Oleh Martini Joseph
xiaM ý.o ars
Pada tanggal 9 Oktober 2010, Kolej Tun Ahmad Zaidi 
(TAZ) telah mengukir nama sebagai Naib Johan dalam 
Pertandingan Senam Seni yang diadakan di Dataran 
Canselori, Kampus Timur sempena Pesta Konvokesyen 
UNIMAS 2010 yang ke-14.
dan komitmen yang tinggi yang diberikan oleh kesemua 
peserta dalam kontinjen TAZ ternyata membuahkan hasil 
apabila berjaya dinobatkan sebagai Naib Juara dalam 
pertandingan tersebut.
Pertandingan Senam Seni ini telah disertai oleh kelapan- 
lapan buah kolej kediaman dan masing-masing telah 
berentap untuk meraih gelaran juara. TAZ telah menghantar 
kontinjen yang terdiri daripada 38 orang peserta. Kerja keras
kontijen TAZ pada tahun ini agak berlainan darf tahun-tahun 
sebelumnya kerana berjaya menerapkan unsur 1 Malaysia 
yang terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia.
dalam pertandingan Senam Seni. Koreografi senam seni
Ini merupakan satu pencapaian yang membanggakan 
bagi TAZ kerana melonjak naik dari tahun sebelumnya
. 
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dijalankan .:.. . September 2010 .. sebagaimana tahun-tahun sebakirmys, 
Kolej Tun Ahmed Zaidi . .: yang ..: . . 
...: . . ... .: . _ _. _ .. .: - . - 
.: .: . .: "uaaTK2 fiber .: . . . . :. .. 
. _ . .. _ . _ . .: t; l If] . . _ rim LV4 .: . .
.. . _ .. getah campuran . _ .. ., . _ .: tambahan .. 
. _ . _ . julung kalinya . . mana .: adalah _ . 
da dpa" . o rang JPK . _ . o rang staf.
" : " _ " : jwng clan " i " " pasukan " bangkit clan belaya 
" " " ": " ": ": ": " " ": ": " : ". ": ": " 
"" ": explorer ": : " "_ fiber ": : " ". 
clan " _ TK2 explorer " : " Belang " : tersedah . " apabila 
dinobatkan " , " _ 
": " tempat "_ ". " ". " " : ". "",. kontinjen 
"- - ": - -" ". ". -"- "-" 
tuah " pasukan " ' ' bukan . ". ". ". ". ". ". pasukan soraknya. 
Ini " dibukfikan apabila pasukan " . " : ". telah " 
berjaya merangkul " . ". ", 











AA ý '................. \\. \\\\\\\ B \. \\"ý AR \\\............ \\\\\\\\ AZ /ý ) Oleh :.. Abdullah Alif Omaramiyah
Pada 16 Ogos 2010 sehingga 4 September 2010, JPK TAZ sesi 
2010/2011 telah menganjurkan aktiviti bazar Ramadhan. Program 
bazar ini telah dinamakan "Bazar AI-Mubarak TAZ ". Nama ini diberi 
bersempena kedatangan bulan Ramadan yang penuh barakah. Bazar 
ini telah disertai sekurang-kurangnya 16 pengerai yang terdiri daripada 
pihak luar mahupun pelajar UNIMAS sendiri.
I
I
Sepanjang program ini, pengerai-pengerai berjaya menunjukkan 
prestasi yang baik. Semasa bazar ini berlangsung, bilangan pengunjung 
yang mengunjungi bazar AI-Mubarak menunjukkan indikator yang 
postif. Hal ini disebabkan oleh strategi yang telah dirangka oleh JPK 
TAZ untuk memastikan perjalanan program berjalan dengan lancar. 
Antaranya strategi tersebut termasuklah peraturan bazar yang telah 
dirangka oleh JPK TAZ bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum 
di sepanjang pelaksanaan program tersebut. Melalui program ini 
ukhwah islamiah dapat dipupuk melalui aktiviti muamalat (jual bell).
FORt U PERDIXI urOleh: Sitinor Ab Halim
ýr
Bersempena kedatangan bulan Ramadan yang penuh berkat, Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UNIMAS 
dengan kerjasama Unit Pengurusan Masjid UNIMAS (UPMU) dan Jawatankuasa Perwakilan Kolej-kolej 
UNIMAS, telah mengambil inisiatif menganjurkan Minggu Penghayatan Islam (MPI ) 2010. Melalui penganjuran 
program ini, Kolej Tun Ahmad Zaidi sekali Iagi diberi mandat untuk menganjurkan slot Diskusi Ilmiah. Dengan 
berkonsepkan Forum Perdana serta tajuk "Cabaran dan Rintangan di IPT; Perspektif Siswa dan Siswi", slot ini 
telah berlangsung dengan jayanya pada tanggal 18 Ogos 2010 di Dewan Kuliah, Kemudahan Pembelajaran 
Sentral 1, Kampus Timur UNIMAS.
Sambutan amat memberangsangkan diterima daripada siswa dan siswi UNIMAS. Objektif program untuk 
meraikan kedatangan Ramadan dan kupasan tajuk oleh ahli panel yang bukan calang-calang orang berjaya 
menarik perhatian setiap hadirin yang hadir pada malam itu. Ahli-ahli panel tersebut terdiri daripada Timbalan 
Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni sendiri, iaitu Prof. Mohd Fadzil Abd Rahman, Encik Shahrol 
Mohar4lpad Pensyarah di Fakulti Kejuruteraan, dan Muhammad Ezral Ghazali, Naib Yang Di-Pertua MPP 
UNIMAS selaku wakil siswa. Puan Siti Normah Yusuf, Penolong Pendaftar di Unit Pentadbiran Am (Bahagian 
F'rýntadbiran Am dan Keselamatan), Cik Siti Syafariyah Alias, Penolong Pegawai Psikologi di Pusat Pemajuan 
PEaajar serta Miana bt Mohd Zarnal, Setiausaha Agung MPP UNIMAS selaku wakil siswi.
, rum ini mengupas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan siswi serta langkah- 
iqkah menanganinya, berjaya membuat suasana dewan hangat dengan soalan-soalan yang diutarakan 
,: h audien. Dianggarkan hampir 400 siswa dan siswi yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama telah 
rnbanjiri Dewan Kuliah tersebut bagi sama-sama menqikuti perbincanqan tersebut. Hal ini membuktikan, 
wa dan siswi pada han ini iuga mem, nati urituk r, ýf: nrýK,,; ; ; r,, e; rr, rni t, Eýrr. rýr, rk ilu, i, rl, tirýlýrýrti nu
KOLEJ 
TUN AHMAD ZAIDI
EXPLORE CYCLE GO GREEN I UNIMAS 
TAZ T E R H E BAT!!! Oleh: Sitinor Ab Halim
Pada tanggal 26 hingga 31 Julai 2010 yang lepas, satu program yang diberi nama Go Green I UNIMAS 
telah diadakan. Program yang dikelolakan oleh Kolej Cempaka ini berobjektif untuk menerapkan 
kesedaran berkenaan pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar serta menggalakkan 
budaya kitar semula dan guna semula dalam kalangan warga UNIMAS.
Pelbagai aktiviti telah diadakan sempena program tersebut, yang mana salah satunya merupakan explore 
cycle. Aktiviti yang berkonsepkan sayangi alam sekitar ini menarik penyertaan darf kelapan-lapan kolej 
kediaman. Kolej Tun Ahmad Zaidi (TAZ) sendiri telah menghantar satu kontinjen yang dianggotai oleh 
Sylvester Aloysius Gulih, Benditus Tukang bin Simon, Prada Landok, Qurratu'aini Ramizah Selli clan Nur 
Faridah Ramli.
Pelbagai cabaran dan halangan terpaksa dihadapi oleh setiap peserta dalam usaha untuk menamatkan 
permainan. Antara halangan tersebut termasuklah keadaan cuaca yang sangat panas, berbasikal dari 
Kampus Barat ke Kampus Timur, tugasan yang rumit, penalti masa yang lama, dan sebagainya. Namun 
begitu, berkat kegigihan, kesabaran dan kerjasama setiap ahli pasukan telah melayakkan kontinjen TAZ 
menggondol gelaran Juara. Juara telah membawa pulang sebuah basikal, wang tunai RM 150.00, dan 
'goodie bag'Go Green / UNIMAS.
Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua peserta kontinjen TAZ. Penganjuran program-program 
seperti ini juga sangat bermanfaat kerana dapat mendidik dengan cara yang menyeronokkan dan 
berkesan.
 
, . -. ý"" ýt ý 
-
Satu majlis ringkas telah dianjurkan oleh pihak Majlis Tertinggi 
dan Exco PRS untuk ahli-ahli PRS iaitu Malam Mesra PRS 
pada 29 Oktober 2010. Objektif majlis ini diadakan adalah 
untuk meningkatkan hubungan interaksi dan komunikasi 
yang terjalin antara ahli-ahli PRS.
Beberapa jemputan khas turut hadir pada malam itu 
antaranya ialah Tuan Hj Saai'din Sulaiman, Penasihat kelab 
PRS, Cik Hanifah Kamel, Penolong Penasihat kelab PRS dan 
Pn Suria, Penolong Pegawai Psikologi dari Pusat Pemajuan 
Pelajar.
Majlis pada malam tersebut turut dimeriahkan dengan 
persembahan daripada ahli-ahli PRS dengan persembahan 
tarian dan juga persembahan khas daripada pihak Majlis 
Tertinggi dan Exco-exco PRS dengan tarian Sumazau.
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p Oleh: Jasmin Mazelan
Program 'Training of The PRS' yang diadakan oleh Kelab PRS telah dijalankan pada hari Sabtu bersamaan 
dengan 16 Oktober 2010, bermula jam 7.30 pagi dan tamat jam 6.00 petang di BS1, CTF2, UNIMAS. Tujuan 
program Training of The PRS dijalankan adalah untuk melatih dan mendedahkan ahli-ahli PRS dengan 
kemahiran-kemahiran kaunseling dan secara tidak langsung melatih mereka untuk menjadi insan yang lebih 
berketrampilan, berwawasan serta mempunyai visi dan misi. Di samping itu, tujuan utama program ini dijalankan 
untuk mempersiapkan ahli-ahli PRS menjadi seorang individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan 
mempunyai skil atau kemahiran yang sepatutnya ada dalam seorang pembimbing rakan siswa agar mereka boleh 
membimbing atau memberi nasihat kepada rakan-rakan mahasiswa lain yang mempunyai masalah, tidak kira 
masalah peribadi ataupun pelajaran.
Sasaran kehadiran bagi program ini adalah seramai 80 orang. Namun, kehadiran sebenar adalah seramai 66 orang. 
Jumlah perbelanjaan bagi majlis ini, sebahagiannya adalah dari vot kegiatan pelajar, BHEP dan sebahagiannya 
lagi adalah dari yuran peserta.
Sebanyak empat modul kaunseling telah didedahkan kepada para peserta. Antaranya termasuklah Modul 
Kemahiran Komunikasi Interpersonal, Modul Memberi Perhatian dan Menyoal, Modul Parafrasa dan Merumus, 
dan Modul Refleksi dan Konfrontasi. Pada setiap modul, latihan stimulasi telah dijalankan untuk meningkatkan lagi 
kefahaman para peserta. Setiap peserta berpeluang menjadi penolong, klien dan pemerhati untuk setiap situasi. 
Modul ini ternyata berjaya menarik perhatian para peserta di mana setelah setiap stimulasi dijalankan, peserta 
berjaya mengenal pasti ciri-ciri untuk setiap kemahiran dengan balk dan lancar.
Di samping itu, sebagai inisiatif untuk memperkasakan fahaman peserta terhadap kelab PRS, pendedahan terhadap 
etika PRS telah dijalankan pada penghujung aktiviti. Modul ini bertujuan agar peserta menjadi arif dengan segala 
peraturan-peraturan dan etika kelab PRS. Dalam modul ini, peserta dikehendaki menandatangani surat'Aku Janji' 
PRS dan mereka telah didedahkan dengan kesan terhadap melanggar etika PRS dan akur dengan segala denda 
yang akan dikenakan terhadap mereka jika melanggar perjanjian tersebut.
Semoga PRS terus gemilang dengan cogan katanya "Bantu Diri untuk Membantu Orang lain".
$O(RAM $IJI(AN AIR
Pada 13 Oktober 2011, Kelab Pembimbing Rakan
Siswa telah mengadakan program sukan air
iaitu aktiviti rowing, kayak dan aquabike dengan
kerjasama Kelab Rowing.
Selain daripada dapat mengeratkan lagi silaturahim
antara ahli PRS dengan ahli Rowing aktiviti ini juga
dapat menguji ketahanan jasmani, emosi, dan sosial
dalam kalangan ahli PRS.
lanya juga dapat memupuk semangat toleransi,











Fakulti Ekonomi dan Perniagaan
telah melancarkan satu Kempen Alam Sekitar. 
Kempen yang bertajuk "Pencemaran Air" ini bertujuan
Ji bagi menanam kesedaran dalam kalangan warga UNIMAS 
ncmclihnraan ci inlhAY Alf 
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Ekonomi dan Perniagaan yang bertanggungjawab menampalkan poster
- poster tesebut di setiap kolej kediaman, 
fakulti - fakulti dan bangunan 
Hal Ehwal Pelajar bagi menanamkan kesedaran dalam kalangan warga 
UNIMAS.
Kempen kesedaran tersebut mendapat sambutan dan kerjasama
daripada pihak pentadbiran kolej kediaman. Selain daripada itu,
Kelab Hijau turut menjayakan program pengumpulan bahan kitar 6ý 
semula yang telah dibincangkan pada perjumpaan yang,
sebelum ini.
m
Perjumpaan Kelab Hijau yang ke-6 bertempat di TMM, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan 
Manusia (FSKPM) bagi memilih ahli jawatankuasa 
yang akan terlibat dalam "Progam Pengibaran Jalur Gemilang yang Terbesar" yang telah dirancang oleh Kelab Hijau.
Aktiviti tersebut dirancang bagi menyemarakkan 
semangat patriotisme dan kemerdekaan dalam kalangan ahli Kelab Hijau. Ahli-ahli Kelab Hijau telah bertungkus lumus selama tiga hari iaitu pada 26-28 Ogos 2010 bagi menjayakan program membuatjalur 
gemilang sebesar 30 meter panjang dan 3 meter gebar bertempat di Bilik Rehat Pensyarah Kolej Bunga Raya.
Bendera terbesar tersebut telah dirasmikan dan dikibarkan di "Water Tower" Kolej Bunga Raya oleh Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan 
Manusia, Dr Shahren Tun Ahmad Zaidi Adruce 
pada 1 September 2010 bersempena dengan Hari Malaysia.




Oleh: Mohd Husaini 
Noorjaya Chew
Sepanjang bulan Jun 2010 sehingga bulan April 2011, Kelab Decor telah 
melaksanakan clan menganjurkan pelbagai aktiviti untuk ahli-ahli Kelab 
Decor yang telah mencecah seramai 60 orang.
Antara aktiviti yang dilakukan sepanjang dua semester lepas merangkumi 
aktiviti pembentangan teori dekorasi yang diadakan di bilik kuliah 
termasuklah teori asas dekorasi dalaman, perancangan dekorasi 
mengikut bajet, mereka mood dan gaya, teknik menganalisa ruang, teknik 
pencahayaan yang betul, pemilihan warna, pemilihan aksesori, pemilihan 
perabot dan sebagainya.
Selain itu, bagi memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai asas 
teori dekorasi pula, satu kunjungan sambil belajar ke Kampung Budaya 
Sarawak telah diadakan pada 2010. Semua ahli Kelab Decor telah diberi 
tugas mengenalpasti dekorasi asas mengikut kaum utama di Sarawak 
termasuklah kaum Melayu, Cina, Iban, Melanau, Bidayuh, Orang Ulu 
dan sebagainya. Antara cabaran yang perlu dihadapi oleh ahli-ahli kelab 
dekorasi adalah membentangkan rekabentuk rumah-rumah mengikut 
kaum yang terdapat di Kampung Budaya, aksesori, perabot serta 
rekaan dalaman yang mencerminkan budaya sesuatu kaum. Selain itu 
adat serta kepercayaan sesuatu kaum juga mempengaruhi rekabentuk 
dalaman dan luaran rumah kaum-kaum tertentu. Tugasan ahli juga 
adalah mengenalpasti kaitan tersebut agar ahli-ahli boleh memahami 
dan seterusnya mengaplikasikan ilmu dekorasi asas dan menggunakan 
kebijaksanaan serta kreativiti ahli-ahli untuk menggabungkan elemen 
dekorasi tradisional dalam rekaan dekorasi moden masa kini.
Di samping itu, aktiviti merekabentuk hiasan dalaman menggunakan 
bahan terbuang juga diadakan semasa senggang berlangsung dengan 
ahli-ahli menggunakan kreativiti masing-masing merekabentuk arca dan 
sebagainya. Selain aktiviti dalam bilik kuliah, ahli-ahli juga menjalankan 
aktiviti luar semasa senggang. Antara aktiviti yang diadakan adalah 
mengubah pemandangan Iandskap UNIMAS kepada pemandangan kreatif 
dan cantik mengikut pandangan ahli-ahli dalam kumpulan masing-masing.
Sepanjang dua semester ahli-ahli Kelab Decor diberi pendedahan dan 
melakukan pelbagai aktiviti berkaitan dekorasi, banyak kemajuan dan
kreativiti yang ditonjolkan ahli-ahli seterusnya mengembangkan minat
mereka kepada dekorasi pada masa hadapan.
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Kelab Tenis UNIMAS 
telah melakukan aktiviti 
latihan intensif bagi
meningkatkan kualiti 
permainan setiap ahli kelab. 
Objektif latihan ini adalah 
untuk mengisi masa lapang
dan memberikan kebiasaan 
terhadap permainan ini.
Latihan dijalankan pada setiap hari 
Rabu, bertempat di gelanggang tenis 
Kompleks Sukan UNIMAS di Kampus
Timur. Masa bermulanya latihan adalah 
sekitar 4.30 petang hingga 6.00 petang. Antara
latihan yang telah dijalankan adalah seperti latihan 
servis, latihan forehand, latihan backhand, latihan volley,
latihan slicing, dan latihan footwork. Di samping itu, latihan untuk 
membina stamina juga dilakukan. Latihan-latihan tersebut adalah seperti
jogging 20 pusingan gelanggang tenis, berlari ulang-alik separuh dan penuh gelanggang tenis, 
dan membuat tekan tubi bagi memperkuatkan otot tangan supaya dapat mengawal pukulan dengan lebih 
balk dan konsisten.
1w
Kelab Tenis UNIMAS telah mengadakan aktiviti mendaki Gunung Kubah. Tujuan program ini 
dilakukan adalah untuk membina ketahanan ahli-ahli kelab.
Aktiviti ini telah dijalankan pada 16 Oktober 2010. Aktiviti ini berlangsung di Taman Rekreasi Negara 
Kubah, Matang. Bas bertolak pada jam 9.00 pagi. Perjalanan mengambil masa selama satu jam dan 
akhirnya sampai ke destinasi pada jam 10.00 pagi.
Taklimat keselamatan oleh penjaga Taman Rekreasi tersebut mengambil masa 30 minit dan ahli 
Kelab Tenis memulakan pendakian pada jam 10.30 pagi. Pendakian mengambil masa kira-kira 3 jam 
bagi ahli kelab untuk sampai ke puncak gunung kubah.
Setelah sampai ke puncak, ahli kelab menikmati makan tengah hari dan pemandangan seketika. 




Kelab raw mengelola Kejohanan Sukan UNI 
antara ulti-fakulti yang terdapat di UNIMAS. _
. 
Mg tqj1hjýelilMtkan penglibat, n pasukan _ 
S (KESUMA.
Antara aktiviti-aktiviti lain ialah latihan sepak takraw diadakan di Kolej Cempaffberbasikal, Explor3ý berbuk.
puasa dan perjumpaan bersama Penasihat baru Kelab Takraw. Kelab Takraw juga telah menghantar beberal, 
orang wakil untuk mewakili pasukan Malaysia dalam Kejohanan Sukan Antara Universiti Malaysia dan Indones 
(SUKMALINDO) yang telah memberikan impak yanq baru serta motivasi p. -ida : ihli-an
lain untuk menaikkan lagi nama
Pada 22 hingga 26 Oktober 
Sepak Takraw sempena
antara Universiti Malaysia- 
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ryejohanan Sukan lahunan 
Indonesia (SUKMALINDO)
telah terpilih menjadi tuan
. ejohanan tersebut._ýý. ... _.. ýýý _. __.. 
Pasukan Malaysia telah 
91_____: 1. 11_ .. , . .reyu ulama. ýerarnai
UNIMAS telah terpilih untuk 'ý.. 
antaranya Mohd Fahami,
dan Jutimin. Selain empat oicr,. Nvýi cwa r: ;, ; Z,;,
takraw Malaysia turut disertai
Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
lagi merupakan atlet daripada
-ienghantar sebanyak tiga
mpat orang atlet takraw
nenyertai pasukan Malaysia
Mohd Azwarie, Mohd Fauzi
atlet takraw UNIMAS, pasukan
oleh pelajar daripada Universiti
seramai tiga orang dan tiga orang
Universiti Teknologi Mara (UiTM).
Pasukan Malaysia telah berjaya meng, iiahkan pasukan dari Indonesia dengan mata sebanyak 2-1. 
Kemenangan ini bukan sahaja dapat mefigharumkan nama MalaysijLjp persada antarabangsa tetapi turut
membangkitkan semangat kesukanan di kalangan pelajar UNIMAS dalqbga peminat sukan takraw.
amat bermakna. Persatumn herharap ýv; ar Iebt banyak kejohanan diadak , i supaya bakat pemain dapat diasah
Melalui kejohannn yang berprestij soperti ini ,; asukan takraw UNIMAS -iah memperoleh pengalaman yang
,! i -,, imping memperkenalk,, ii pasukan T , - fv1( UNIMAS kepada m dl.: - at setempat.
r-ýý. 







Pada 17 Oktober 2010, Kelab Kayak UNIMAS telah mengadakan Pertandingan Kayak Dalaman buat julupg 
kalinya. Aktiviti ini diadakan di Tasik UNIMAS, Kampus Barat. Seramai 42 peserta mewakili 4 kumpulan meFty9d i ý,;
pertandingan tersebut dan dibantu oleh seramai 30 orang sekretariat.
iiIciiUaNai nviinuiicii Uall aini Naaunaii.
dalam sesi latihan bagi memantapkan lagi prestasi ahli kumpulan sebelum pertandingan. Setiap *b$t
Beberapa atlit berpengalaman turut membantu dalam memberi tunjuk ajar kepada peserta peserta pertan4kVijý
Latihan selama 3 minggu dijalankan sebagai persiapan diri setiap peserta. Ini termasu 





" Tempat Ke-3 
Perseorangan Wanita 200m 
" Johan 
" N/Johan 
" Tempat Ke-3 
Bergu Lelaki 200m 
" Johan 
" N/Johan 
" Tempat Ke-3 













Nur Hidayah/Nor Azura 
W. Nor Laila/Suriayati 
Nor Hafiza/Che Saatari
Perseorangan Lelaki 200m 
" Johan Tigang D. Debong 
" N/Johan Abdul Hadi 


















AawMohd IzzaUMohd Syakir 





Kelab Kayak UNIMAS menyertai pertandingan Safari 
Berakit Padawan 2010 yang dianjurkan oleh Majlis 
Perbandaran Padawan . Pertandingan 
ini diadakan pada 
31 Oktober 2010.
Acara berkayak bermula dari Kg. Temurang dan tamat di 
Kg. Git, Padawan (46km). Acara berakit pula bermula dari 
Kg. Danu dan tamat di Kg. Git, Padawan (26km).
Penyertaan ini memberi kemahiran dan meningkatkan 
tahap kecergasan kepada peserta.










Pada 31 Julai sehingga 2 Ogos 2010, telah berlangsungnya persidangan kemuncak tahunan bagi Kelab 
Penyayang di bawah anjuran Yayasan Budi Penyayang Malaysia bertempat di Pusat Latihan KWSP 
(ESSET) Bangi, Selangor. Persidangan pada kali ini telah berjaya menghimpunkan 13 buah Institut 
Pengajian Tinggi Awam dan swasta dalam negara. 
Sidang kemuncak pada kali ini telah berjaya mencapai objektifnya dengan beberapa resolusi baru 
dikeluarkan. Pada persidangan kali ini, UNIMAS telah menghantar tiga orang wakil dari Kelab Penyayang 
iaitu Caroline Boon selaku Pengerusi, Delfiega Evona Bakri selaku Setiausaha dan Timbalan Pengerusi, 
Sultana Habeebur Rahman. Mereka ini turut diiringi oleh Penasihat Kelab Penyayang iaitu Cik Fauziah Bee 
Mohd Salleh ke persidangan tersebut. Sidang kemuncak Kelab Penyayang yang telah diadakan selama 
tiga hari ini telah memfokuskan kepada penambahbaikan sahsiah diri ahli sebagai sukarelawan, dengan 
menekankan aspek menepati masa, mempelajari kemahiran-kemahiran kesukarelawanan dalam setiap 
modul latihan yang dianjurkan dan semangat kerja berpasukan.
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Bermula pada 2 Oktober - 3 Oktober 2010 yang lalu, Majlis Tertinggi
clan ahli Kelab Penyayang UNIMAS seramai 64 orang telah meneruskan 
seruan Yayasan Budi Penyayang Malaysia dengan mengadakan kerja 
kesukarelawanan di rumah kebajikan angkat Kelab Penyayang iaitu
Yayasan Kemajuan Insan Sarawak (YAKIN). Penghuni Asrama Yayasan
Kemajuan Insan Sarawak (YAKIN) yang terletak di Petra Jaya, Kuching 
terdiri darinada anak-anak darioada kateaori keluaraa miskin teaar dan- - ý s --'-'-' --'-r--- ------ ---- -- . .. ., ------- --o-- --..
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Panduan ini amat penting kepada sukarelawan agar bersedia menghadapi situasi-situasi
Selain itu, aktiviti seperti pertolongan kecemasan dan CPR juga telah didedahkan kepada para peserta. 
Sesi pertolongan kecemasan dan CPR ini dikendalikan oleh pasukan St. John Ambulance Kuala Lumpur.
kecemasan clan mampu memberi bantuan serta rawatan segera kepada mangsa 
sebelum dihantar ke hospital.
Aktiviti lain yang dijalankan adalah sesi pembentangan laporan tahunan 
oleh setiap Kelab Penyayang. Pada program tersebut, ketiga- 
tiga wakil daripada ahli Kelab Penyayang UNIMAS telah berjaya 
membentangkan laporan tahunan kelab kepada Ketua Pegawai 
Eksekutif PENYAYANG, YBhg. Dato' Leela Mohd Ali.
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terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan berasal daripada tempat yang 
berbeza.
Pada 2 Oktober 2010, Kelab Penyayang UNIMAS telah mengadakan 
aktiviti seperti ice-breaking, Latihan Dalam Kumpulan (LDK) dan Kelas 
Tutorial Sejarah dan Geografi kepada adik-adik yang akan menghadapi 
PMR dan juga pelajar Tingkatan 1 & 2. 
Selain itu, gotong-royong membersihkan kawasan sekitar asrama YAKIN 
juga turut dijalankan. Aktiviti yang dijalankan sepanjang hari ini, berjaya 
menarik minat dan penglibatan yang memberangsangkan kepada adik- 
adik YAKIN dan juga ahli Kelab Penyayang UNIMAS. 
Pada hari kedua iaitu 3 Oktober 2010 diteruskan dengan kelas tutorial 
Sejarah dan Geografi serta pengisian pelbagai lagi aktiviti seperti Latihan 
Dalam Kumpulan (LDK), sukaneka dan ceramah motivasi
: ý. 
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Majlis Berbuka Puasa anjuran Kelab 
Penyayang UNIMAS telah diadakan pada 27 
Ogos 2010 bertempat di Bilik Aktiviti, Aras G 
BHEP UNIMAS. Majlis ini telah disertai oleh 
seluruh ahli kelab bersama anak-anak YAKIN, 
pegawai-pegawai YAKIN dan disertai juga 
beberapa orang pelajar dan guru daripada 
SMKA Tun Ahmad Zaidi.
Majlis berbuka puasa ini berjaya 
mengukuhkan hubungan silaturrahim dalam 
kalangan ahli-ahli Kelab Penyayang UNIMAS 
dengan warga YAKIN serta para jemputan 
daripada SMKA Tun Ahmad Zaidi (TUNAZ). 
Semasa Majlis Berbuka Puasa, para jemputan 
dan pelajar telah didendangkan dengan lagu- 
lagu nasyid dan zikir daripada artis jemputan. 
Majlis ini telah diakhiri dengan solat tarawikh 
secara berjemaah dan sesi bergambar 
beramai-ramai.
Program pengumpulan barang-barang terpakai adalah 
hasil inisiatif daripada pihak Yayasan Kemajuan Insan 
Sarawak (YAKIN) dan kerjasama Kelab Penyayang 
UNIMAS. Kelab Penyayang UNIMAS telah menjalankan 
. aktiviti 
ini dengan membuka booth di kolej-kolej 
kediaman di UNIMAS bagi mendapatkan barang-barang. 
Pendekatan yang digunakan ini berjaya menarik minat 
dan kerjasama daripada para pelajar dan staf untuk 
memberikan sumbangan barang-barang terpakai. 
Program ini mendapat sambutan yang balk daripada 
semua pihak dan barang-barang tersebut telah 
diserahkan kepada pihak YAKIN. Antara barangan yang 
berjaya dikumpul adalah seperti buku, pakaian, beg, 
kasut, permaidani, alat mainan dan sebagainya.
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Pada 2y September 2010, Kelab Penyayang telah 
menganjurkan aktiviti Explorace di Kampus Timur
UNIMAS. Aktiviti ini disertai oleh hampir semua ahli Kelab 
Penyayang. 
Tujuan aktiviti Explorace ini diadakan adalah untuk 
mViingkatkan semangat berpasukan dalam kalangan 
ahli kelab, di samping membentuk kekuatan fizikal dan 
reental serta keyakinan dalam menyelesaikan masalah 
1 fatauisu yang diuji semasa Explorace tersebut.
Booth pengumpulan barang-barang terpakai ini telah 
dibuka sebanyak dua kali iaitu pada 22-23 Ogos 2010 
dan 28-29 Ogos 2010 di hampir semua kolej-kolej 
penginapan. Seramai 12 orang ahli Kelab Penyayang 
telah terlibat dan hasil pengumpulan barang-barang 
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Oleh: Fauziah Bee Mohd. Salleh
Univ&: rsiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah muncul sebagai Naib Juara dalam pertandingan akhir Yayasan 
Sarawak World Style English Debate Challenge Trophy yang telah mendapat saingan hebat daripada Swinburne 
University of Technology, Kampus Sarawak. Pertandingan debat ini bermula dari 6 Oktober hingga 8 Oktober 
2010 di Pusat Khidmat Maklumat Akademik (PKMA) UNIMAS dan pertandingan akhir berlangsung di Dewan 
UNIMAS pada 13 Oktober 2010. Pertandingan akhir mempertemukan UNIMAS dengan pasukan Swinburne 
University of Technology yang mendebatkan tajuk yang juga tema pertandingan iaitu "Green Lifestyle forA Better 
Life".
Pertandingan yang berlangsung pada 6 hingga 13 Oktober 2011 ini merupakan pertandingan yang dianjurkan 
oleh Yayasan Sarawak dengan kerjasama UNIMAS. UNIMAS telah diberi penghormatan untuk menjadi tuan 
rumah.
Sebanyak 12 buah pasukan yang terdiri daripada Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pengajian 
Tinggi Swasta (IPTS) Sarawak menyertai pertandingan ini, Pertandingan debat ini berjaya menghimpunkan 
penyertaan daripada Institut Perguruan Batu Lintang/University of Otago, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 
Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu (UPM), Swinburne University of Technology, Universiti Teknologi Mara 
Kampus Samarahan (UiTM), Kolej INTI dan Kolej Twintech. 
Swinburne University of Technology selaku Johan telah membawa pulang wang tunai RM 4000.00,
piala pusingan dan sijil penyertaan. UNIMAS sebagai Naib Johan pula membawa 
h. vii,, i, : %,,, ng tunai RM 3000.00 dan sijil penyertaan manakala tempat ketiga
rr,,.,, -"angi hadiah wang tunai RM 2000.00 beserta sijil penyertaan
t.: ,. jt dimenangi oleh pasukan daripada Swinburne University 
of Technology. Pendebat terbaik telah disandang oleh Syed
arbini Rapie Syed Habib darf Swinburne University of 
Technology yang membawa pulang hadiah wang tunai 
RM 200.00 dan sijil penyertaan. Pasukan UNIMAS 
telah diwakili oleh pasukan yang terdiri daripada 
Nemala Nalathamby, Mellvyn Mitchell Mathan dan 
Monique Hycintha Elaine. Majlis penyampaian 
hadiah disempurnakan oleh Dato' Sri Adenan 
-, ;!,.,. , in 11ýinit h-irl irrii port, nriinci, ur teru; ehit
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Pada 16 -19 Julai 2010, Kelab Ping Pong UNIMAS telah menghantar sepasukan pemain yang terdiri 
daripada Nicholas Kho Tze Jia, Zahrul Hafiz Zaini, Wong How Chu serta saudari Chai Chaiw Fan dan 
Kiu Yieng Lee untuk mewakili UNIMAS ke Kejohanan Ping Pong IPT Piala Timbalan Menteri Pengajian 
Tinggi yang dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Majlis Sukan Kolej Komuniti 
Malaysia (MASKOM). Tempat pertýndingan adalah di Dewan Chong Hwa di Kluang, Johor. 
Sebanyak 40 pasukan daripada 4PTA, IPTS, Kolej Komuniti, dan Politeknik dari seluruh Malaysia telah 
mengambil bahagian dalam kejohanan ini. Format pertandingan adalah berbentuk liga dan "kalah-mati" 
di pusingan 16 terbaik, suku akhir dan separuh akhir. Pasukan UNIMAS berada dalam Kumpulan F 
bersama dengan pasukan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Politeknik Sabak Bernam (PSB), 
Kolej Komuniti wilayah 6 (KKW6B) dan Universiti Sultan Mizan (UniSZA). Ini merupakan pertama kali 
UNIMAS mengambil bahagian dalam Kejohanan Ping Pong IPT.
Pasukan UNIMAS berjaya mendapat tempat kedua dalam kumpulan F setelah berjaya mengalahkan 
PSB, KKW6B dan UniSZA tetapi tewas di tangan UPSI. UNIMAS berjaya memasuki pusingan 16 terbaik 
dan bertemu dengan pasukan Universiti Malaya (UM). UNIMAS tewas dalam pusingan kalah-mati di 
tangan pasukan UM.
Pertandingan ini telah memberi pengalaman kepada pasukan UNIMAS walaupun gagal ke pusingan 
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